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O R G A K O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
' TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid^ julio 24. 
LOS AKANCÜLISS 
Un telegrama de San Sebastián dice 
que el Presidente del Consejo do Minis-
tros ha declarado que se está estudiando 
si conviene esperar á que forme el aran-
ael definitivo el nuevo Consejo da Admi-
nistración de la Isla de Cuba ó si se debe 
proceder á la reforma provisional de a-
quel, no esperando al mes de febrero que 
cuando ha de constituirse el Consejo. 
El Ministra de Ultramar ha consulta-
do este asunto al Crobernador General de 
Cuba, el cual á su m consultará sobre 
el mismo á las autoridades y a los oamer-
ciantes, 
MR. WOODFORD 
El nuevo ministro de los Estados Uni-
dos Mr. Woodford ha manifestado que si 
podía causar molestia a S. M. la Reina 
el recibirla en San Sebastián, espsrana 
t i regreso de la Corte i Madrid. 
Esto so ha interpretado como un sín-
toma favorable. 
El gobierno le ha contestado que S. í í . 
Ja Reina le recibirá en San Sebastián. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Secretario del Cro-
bierno General ds Puerto Rico don To-
más Alonso Zavala. 
EXTRANJEROS. 
Nveua Vorkjuíio'lA 
LAS T A R I F A S 
El Senado ha aprobado al fin la nueva 
ley da tarifas, la cual sera inmediatamen-
te firmada por el Frosidente Me Kinley 
para ser puesta cuanto antes en vigor. 
D I C B ^ LOS Y A K K t í K S 
Según opinión del gobierno americano^ 
la indicación hecha por Alemania para 
el asunto relativo á las islas Hawaii sea 
sometido á una investiíracion llevada a 
cabo por arbitrios, es lo mismo que se 
propuso hacs años y que ni fué acepta-
do, ni ha sido más tarde tomado en cuen-
ta por nación alguna. 
NOTICIA I)USMRNTÍD.A 
En un despacho de Consiantín*pla se 
dice, que el gobierno de la Sublime Puer-
ta niega haber comenzado todavía la eva-
cuación de la Tesalia por las tropas tur-
cas. 
L l i B t i A DA 
Procedente da esa ciudad ha entrado 
en puerto el vapor español Habana. 
|l><. uu««tr» dJjclóo <1« « v e r . diinin^d.) 
TELEGRAMAS DE HOT. 
2TACI01TALES 
J6. Moih ul, jul io 
L O S C A B L I S T A S 
Los carlistas proyectaron celebrar una 
reunión en el Círculo que tienen en esta 
Corte, pero desistieron de ello al presen-
tarse en el local la autoridad con el objeto 
de presenciar el acto. 
RUMORES D K S M E N T l DOS 
El esdiputado autonomista señor Pero-
Jo ha celebrado una conferencia con el se-
fior Sagasta. 
El señor Perojo niega qussea cierto el 
rumor que ha circulado de que él se ha-
llase dispuesto á hacer un viaje á Paris 
para tratar con los señores Giberga, Terry 
y otros, de la unión del partido autono-
mista cubano con ol partido fusionista. 
M E K T INC 1 í K P ü B L I G A NO 
Se ha celebrado en León un meetUig 
republicano, en el cual el señor Labra 
pronuncio un extenso discursT tratando 
de la autonomía colonial. 
STOTICIAS COMERriAI.FS. 
IVuttm. Ynfk, J u l i o '24 
/ I l a s r»\ f t f l n tarde 
CentenM, ú 
l)i»«nioii1a ¡iajMül eoiDHn'-ialf íiO d/v., ;t 4 por 
(•ionto* 
Camino-*>i<»iirrt landres, «íO <l/v,, tiamiaero^, 
íi « t . 8 « i . 
Idetu >iol)re Taris, (»() ii;r.f Uau^neros, •» 
francos 
Idmtmolire llunitiui ü iM/v , , Dauijueros, 
Bonos n^ristr^idot <i» lit<t Rstados (laidos) l 
porci«al«i i \ O 7 } , oxocapóa. 
C»niriras;as, u. IU, pol. Wit coHto f fl«te 
C i m t r í f ^ u « n nia/d.á 3 | , 
Itegrular ¡1 harta rrflna, on pla/.a, 4 
A/.át iir de miel, eu plaza, á 2^ 
\ \ ulereado, (Irme. 
Mielcude Cubft', «a Uicofes, uoiuiuaí. 
Manfcca del Oeste, eu tercerolas, ú f 10,?0 
Harina patout Minnesota, i $ t . 5 ó . 
fjondrr*, Jul io 24. 
Azúcar de remo^riia. á 87.IL 
Izíícar csnii ilu^a, pol. & 10. 
Consolidados, u 112 1 ^/IH, ex ' in lcrés . 
Rescnento, Banco I > . ' 1 • •; r 1. i por 100, 
Cnatropor 100 espaüol, l <(2li «x-inter&u 
F a r í t i , J u l i o 2 4 , 
Benla 3 por 100, á 104 frauoos > j cts. e i 
iuterés. 
De lo m i\ ui 
En un suelto t i tu lado SituÁoión 
despejada, dec ía ayer La Unión 
Constitucional: 
Bs indudabiét que par» lo snceaivo 
quedan aquí do» partidos políticos ú-
nicoa y bien defiuiiloB: uao que aboira 
por la autonomía política, j otro, el 
uuestro, que aceptó la adiniui8tr»tiva 
y económica contenida en las reformas 
del Aeñor Cánovas, impuestas por las 
circunstancias, 
S e ^ ú u eso, cuando todos, auto-
nomistas, reformistas y consti tu-
cionales, h a b í a m o s aceptado las re-
fqi'mas del señor C á n o v a s , no que-
laba aqu í m á s qne un part ido. 
Y cuando soban al poder los fu-
s i o t a s t á s y los constitucionales a-
cepteu la a u t o n o m í a pol í t ica , como 
a a c e p t a r á n seguramente, tampoco 
l a b r á aqu í m á s que un part ido. 
Tales absurdos se deducen de 
las originales premisas sentadas 
r)oc Lo Unión Constitucional. 
Veamos ahora c u á l e s son sus no-
bles y levantados p r o p ó s i t o s ; 
La diferencia, pues, entre los part i 
dos es ahora bien clara y deíimda, 
merced á la evolución de ios rustos 
del reíormismo que vemau siendo ana 
per turbación eu la polít ica local. 
Es lógico, pnr consiguíenre, que el 
gobierno se felicite de que esa erolu 
ción se haya realizado, coiuo muy sin 
cerameute nos felicitamos nosotros, 
por aquello de que los problemas ola-
ros es tán medio resueltos. 
Dicho sin figuras r e t ó r i c a s : 
Ahora no h a b r á m á s que dos, y 
nosotros, como siempre seremos 
os mejores, disfrutaremos de la 
mi tad y de la contra que ha de dar-
senos para que la patr ia üo p e l i -
gre. 
L<i Unión no se atreve a plantear 
el problema en toda su desnudez. 
Ese oometido se lo deja á E l Co-
Owrgío, él cual, re f i r iéndose a la pre-
tens ión qnt» pudieran tener los au-
tomislas, el d ía que triunfase la au-
tono iu i» , de d e s e m p e ñ a r la mayor 
parte de los uestiuos paOlicús , dice 
en su n ú m e r o del s á b a d o , í íb i r 
mas lejos 
Esto no es posible, y no solo 
no es posible, sino que hasta es 
indiscutible para un gobierno es-
pañol, que deieu de colocarse á 
hombres de lealtad mmacalada eu los 
puestos de responsabilidad y confian-
?a, y es tá probado cion veces que en 
el partido antonomista apenas hay 
media docena de hombres qtn» tengan 
tí tulos para merecer esa cónñáasa . 
Do la colocación de los tieiribres de 
lealÍdd inmaculada; de eso y no do 
otra cosa se trata. As í y sólo así 
se explica que La U)iiún se felicite 
de la fusión que da por realizada, 
en el mismo n ú m e r o en que dice de 
los autonomistas "que son gente 
que cuando no han sido separatis-
tas, han estaty; l igados con ellos", 
y que, por lo tanto, ni el Si C á n o -
vas ni el Sr. Sagas ta c o m e t e r á n la 
imposible a b e r r a c i ó n de entregarles 
el pa í s . 
Q u e los reformistas se vayan á 
etig-rosar las filas de los que "cuan- i 
do no han sido separatistas han es- j 
tado ligados con ellos", poco impor-
ta: lo esencial, lo salvador, lo pa- \ 
t r ió t i co es que sisran colocados tan 
hombre d*' lealtad xnmarulada, si-
quiera para ello necesite K s p a ñ a te-
ner aquí un e jé rc i to permanente do 
doscientos mil hombres y gastar 
cada a ñ o centenares de millones de 
pesos' 
mm g l 
m nm DE BOLTO 
0[)ortunaraente rectificamos la 
inexac t i tud cometida por E l Sacio-
nal en sn comentado a r r í en lo con-
tra los i n t r ans ió -en te s de Onba, al 
barajar los nombres «le r e f o n n i s í a ^ 
y constitucionales, a t r i b n y é u d o l e s 
indis t in tamente los mismos per tur-
badores p r o p ó s i t o s . A rectiticar el 
propio error se dirisfió el a r t i cu lo 
(pie en E l Liberal, y con el t í t u l o 
qne arr iba se loe, p u b l i c ó nuestro 
querido á u l i c o el ex-dipurado re-
formista s e ñ o r Dolz . 
4 e aqu í el citado t r á b a l o , que 
con mucho gusto reproducimos: 
A l sostener El Nacional la buena 
doctrina de que para alcanzar la paz 
moral en Onba, se necesita de! conenr 
ao del partido antonomista de aquella 
isla y sn efectiva participaciou en ta 
p o n n c a y l a a d m i m s t r H c i o n ¡oca!, es-
tampa IHS siguientes tí uses; 
••Foríuso ser;» que reformistas y 
cousriuioiouales vayan res i¿uáádose a 
olio.'1 
Mal enterado es tá e: diario conser-
vaúor de la historia y sigutlicacuni 
polí t ica de los partidos locales de Cu-
ba. 
El partido reformista no ha estado 
nunca, ni es tá ahora unido á los cons-
titucionales ó en la rendencia de esros, 
para impedir ó imMiom'i ibar la partici 
pación .it-i parlim» («uumomisia eu ia 
iniiuMUcia y adi tunistración loual; ha 
estado, por el oonrrario, d»3S.le que so 
fundó, y cont inúa estáudolo on la ac 
tuali l i l , nnido á los autonomistas, pa 
ra destruir el monopolio y la exclusiva 
que la Guión Oonstitucional ha ejerci-
do y ejerce aún en Coba, y para traer 
á téruuQoa razonables y justos la par-
ticipación de todas las fuerzas pol í t i -
cas en la g.-scion de los negocios y la 
vida local 
A esa unión de reformistas y auto-
Dotuis tas para esos patr iót icos tines 
qne hoy acoge y secunda ¡SI Naciimal, 
es precisamente a lo que se ha esrado 
aquí durante dos años llamando, con 
evidente imunticia. el coniuhernio. 
Bueno es. pues, que no se altere en 
lo que tiene de esencial el carácter , la 
signilicacióu y la tendencia de los par-
tidos locales de la is'a de Cuba, y 
bueno será también que dospnós de ha-
R E A L I Z A C I O N V E R D A D 
De jusgros ds sa la , g-abinote v comedor; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p ianos y toda c la se de m u e b l e s n u e v o s y de uso y objetos de arte. JOYAS 
con y san b r i l l a n t e s , BSPK( I A U l ) i l ) e n W* a T¡n> a rS^ » ^ M m « 
SOUTAll lOS. T o d o s e r e a l z a á p r e c i o s J O A M A 1 I S l l T B t J » » 
Se compran mueblas y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueclem 
r A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 2 9 . — T E L É F O N O 1615. 
i 
©espaés áe probar con todo, cuando se está bien con-
vencido de Que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la secura eficacia, ver-
daMleramente radical é incomparable á cuanto existe, del 
DIGESTIVO MOJÁREIETA. Opuestas las razones en Que 
se basa, á las ilusorias en fgue intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
testinos y habiendo sido premiado su autor con Patente 
de lüYención y Priyilegío Exclusiyo para emplear su 
preparación en \m principales naciones, cada enfermo 
asegura su yida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre DIGESTIVO MOJARRIETA, pues asi no habrá 
falsas imitaciones. 
Dispepsia, G a M p 9 Enteritis SFÓDÍC 
con sus s íntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
del estómag-o, Sed excesiva, Hinchazón 6 peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas 6 incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante muchos años medicinándose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
Digestivo Mojarrieta. 
EH TODAS las DSOGOERIJIS del MUNDO. 
C 8*8 «1* 16-1» J l 
berse estado niotojando á los reformis. 
tas desde qae so organizaron en partido 
por *• aproximación y su inteligencia 
con los aoronorniRtas para luehar j u n -
tos contra el monopolio político de los 
constitucionales, uo ee nos englobe 
fttitírs con estos, ¡*l dirigirles el aperci-
hieuto destinado k hacerles que ese 
niojiopolio nene que cesar. 
m refoi mismo 60 Cuba tuvo la aig-
nií^cación y el carácter de un grao UJO-
viinieuto de aproximación á los cuba-
nos, realizado por numerosa y respera-
ble parte del elemento peo insular ea-
tahlecido en la isla, cbbveucidú desde 
mnclio tiempo antes de nue la división 
de loa haivituntea de aquel país y au 
subsiguiente colocación política eu 
dos bandos alineados por ia¿on del 
iii<'imiento y el predonunio absoluto y 
consiaute del uno sobre el orto, era de 
ivk! manera íonesto, que su consecuen-
cia solo podía ser una nueva guerra, 
y resuelto á realizar cuanros esfuerzos 
lucran necesunos para romper esas 
dos indexibies paralelas, basta lojirar 
la concordia y la conjunción detinitiva 
de cubanos y peniusuluree, sin la cual 
no habrá nuuca paz moral en Onba, n» 
es tará j amás segura U paz material, ui 
atirrnada sobre bases seculares la so-
beranía de la nación. 
Esta aspiración y esta tendencia, 
que han sido la carac ter í s t ica del par-
tido relormista, arrancaba tan de lo 
hondo de nuestras convicciones, que 
ni ia guerra, ni sus agitaciones y sus 
trastornos ia han inoditicado en lo mas 
mínimo, y en este periodo tormentoso 
como en los periodos de aparente irán-
¡uilidad que le precedieron, hemos 
liounuuadocieyendo y sosteniendo que 
la aspiración capital y la suprema ti 
ualidad de IÜ política española, dehia 
radicar en la firme resolución y el e-
DiérficO proposito de poner completo 
lermioo al uionopotio y d e/xclusivis-
iut) bolitico «io la^iuion const itucional, 
(q i t i ni siquiera era ya el de la masa 
penuisumi, sino soio el de una peque-
ña parte de esta) y de lograr la con-
i-onfia de cubanos y p^nin^ularea eu 
ei ííeno de nn nuevo régimen que, dan-
do satistaee.ióii á IHS instas aspiracio 
ues del país, garantizase á todos la o 
hcar y,e.tfcnva |>arrn inacion »iue do 
derevbo les corresponda, ••on arreglo á 
ias fherdiÁi q u í resoet-nvamente repre-
sen tea, 
« E. DOLZ. 
mm \ mmmm 
Seí jún nuestras noticias, en el 
Gobierno General se l ia recibido 
por el cable a u t o r i z a c i ó n del G o -
bierno para crear eu esta I s l a nnu 
In specc ión ( leneral de Sanidad y 
Beneticencia, para cuyo iumedia to 
establecimiento fcien^ ya acontado 
y redactado el General Wcyle r el 
oportuno Decreto. 
Dicha i n s p e c c i ó n General se en-
c o m e n d a r á al general Losnda, á 
fin de que plantee eb esta ciudad 
y en la isla entera todas las mejo-
ras sanitarias é h i g i é n i c a s que re-
claman los pueblos cultos. 
Nos felicitamos de tan valiosa 
reso luc ión , que ba do redundar en 
bene/icio de la salud p ú b l i c a y te-
l ici tamos á nuestro respetable ami-
go el s e ñ o r F e r n á n d e z Losada por 
la nueva prueba de c o n í i a n z a que 
ha recibido del Gobierno 
LiS FRUTAS 
No faltao nunca explotadores de 
la necesidad. Ahora se han dedi-
cado aquellos á hac«r su COOHMCK» 
cou las irutas, dando lugar á pistas 
quejas que llegan á nosotros desdo 
San A n t o n i o de los Baños y otros 
pueblos de la provincia. 
Resulta que en ellos bay on cor 
to n ú m e r o de individuos que st̂  de-
dican á comprar las cosechas de 
í i u r a s , — naranjas, aguacates, ma-
meyes, mamoncil los, etc — que Ib* 
van al pueblo desde las fincas cer 
canas, los dos m i l torro)eadore* q o « 
salen diar iamente á la ¿ona de cul-
t ivo Poro como esos SADOI-HS DO 
tienen quien les h á g a l a competen 
cia en las compras, solo dan 30 ó 
40 centavos por un saco de frotas 
que vale cuatro ó cinco veces m á s 
Eu t iempo de paz, m a n d o era 
fácil recoger el fruto y conducir lo 
al pueblo, se le sacaba á un naran-
jal , por t é r m i n o medio, 200 onzas 
cu oro Bo O c i b a d d A u n a babia 
narauiales que p r o d u c í a n seis mi l 
pesos. Pues ahora, cnando todo s« 
bace cou mayores di i ic i i l iades , los 
d u e ñ o s de á r b o l e s frutales y los 
pobres reconcentrados qu«j l levan 
los frutos al pueblo, se v<iu en bi 
necesidad de darlas casi de pal de 
por falta de compradores, es decir, 
por ser é s t o s pocos, 
Oomo el coinercio de frutas ha 
sido siempre un bonito negocio, 
llamamos la a t e n c i ó n de los «pie 
puedan dedicarse á Al p a r » u11^ 
acudan á ios pueblos del interior á 
hacer ia competencia á los tres ó 
cuatro que boy e s t á n e x p l o t á n d o l o 
con «jra'u perjuicio de los campesi-
nos reconcentrados. G a n a r á u é s tos , 
pues su m e r c a n c í a a l c a n z a r á m á s 
precio y g a n a r á n los que a t a l co 
mercio se dediquen. 
ACADEMIA B E CIENCIAS 
A y e r c e l e b r ó ses ión p ú b l i c a or-
d inar ia esta C o r p o r a c i ó n , presidien-
do el Dr . Santos F e r n á n d e z 
El Dr. l i . Acosta dió lecturo a 
un interesante trabajo de los Ibes 
Madan, Diaz y Vera, de Matanzas, 
sobre tifo-ma l aria. 
I?l Dr. Coronado l e y ó un trabajo 
P«<iiíl el Choco la te J u n c o s a recoiuemlaalo por la absolnta 
pur eza <ie su c a c a o . E s ma^iiifico p a r a las s e ñ o r a » en cria. 
Todo ^njprador dg "«Al1^ j!fL^g^j***JÍ^..-4*Cg?Mle-c.4jr I1 ^ *han'co: fl 9P5 4.1 * 4íi-i> .11 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
Provisionalmente en 0-REILLY 103. 
Peseaudo M.nlame P u c i i e u á la reapertura do su casa de Obispo poder ofrecer a so 
distinguida cifeiitclannloeal al mismo tiempo que un sm tido de Merianentó enteraiuen. 
te nuevas, tiene eJ eosto de partitipár á «us favorecedoras y al elefranle publifo liabane-
ro que dtsde hoy se ponen á la venta todo* los artículos de Sedería y íiovedadcs con una 
relíala de. ¿5 ñor 100 sobre los precios marcaJot». . 
X a rebaja se entenderá por la« ventas al CONTADO, es decir, pasradas en el ^ lo 
d é l a compra Siendo verdaderamente muy reducidos ya jos precios d. las Merche a, 
J , esa casa* cen la rebaja lian de desafiar lela competencia considerándola imposible 
Todos ios Kn ^ios, Cintas, T ir . s y entredose.s bordados, palones, adornos, P j ¿ « J ,Otrw 
UOMTÜ ? I U I U T 0 , 
or ig ina l sobro contagio de la fiebro 
pa lúd ica , e n quo con datos caeiití-
íicos ímportantCM? j>i ueba que el 
ludiisiiio t tasojisiblc de on i n d i v i -
duo á otros L o s méd icos .nlll pie-
seutes se m no i festarou voiitibrmea 
por completo con la op in ión <le Co-
ronado, ¡ idnc ieudo olos Dses. Sala-
dn^as, Braul io S a e n / , A c o s t a y o-
tros bttcbott notables que conl i ro iau 
i.i op in ión del contagio del palu-
d ismo. 
101 Socretario l e y ó u n trabajo o r i -
ginal del S r . Morales , de .Ma 1 :n»z;is, 
sobre "Orden de los niai su pia les"; 
te r io iuaudo la ses ión á las c o u t i o 
y m é d i a de la Carde. 
eflMBlBMlSll. 
<'u iu plleiiiln l«i diHpneHU* pm i-I ÍÍ»̂ — 
n«ra.l Weyloi , l * . l í O u i i i a <i«0 Muy 
b«íiet'u;<> t'nerpo <!»* Ki>riilmi'OH ilel 
utcvicii» ha i eiuiti-.lti hoy 4 bt iya^it.aroa 
(-)«n<«ral, la si^uieulu ruiación ile oti— 
utalttA, utaaes C indivuliiua «le, dicho 
Ouoipii a ^ii i^ixis coi i-»M|ioii(i» la Onus 
VSÁrnt. Militar Olanea, i;oiiueitiil:k 
|M>I el Ooblfti'UÓ «I»1 íS ¡VI. «•.OIIIO supnr* 
vivientes de* \A «•rtl.i.sLrote (l«5l 17 <l« 
mayo de l.S'.tu, t^ue <-,oia»j üuy tba oa 
aet'vo «HV v>ri«»: 
t);»]>n.aio«s: Si«>s «Ion V ictor «olá y 
Arroyo, ,loa«piin Ktirnainltijt y San-
e b « / , ItainOn S U»̂  ¡VIHIMIO »̂ y Doll*»-
uartn, (Jailos (Janiacho bi^my. 
l'nuiMioH inoieulf.s Si^s. don í r a -
Ui ieil Qi.iinl^iM liaujus, Fudcrioo d « I;* 
roí re Mitii l »>ri». 
SegündoN f^tneuiis Smi^. don Oar -
los M«MÍma A r a g ó n , Al íre i lo Día/ IJr-
tuna, Alliiuso AÍvarnx l í iveu», Artui i f 
K i i i a o n MaKiiM», RamOii AiamOurn X i -
tiz, Viceuíie (loir/.aliv/ Minalia, P a b l ó 
A l c a / a r Alca / .ai , Miguel Martlii l'if.r,, 
V icrlil .^ (.'atii.-i ÚuOl), .*ScÍ>*Mtiau Arma.-* 
Jíi v«i on. 
Macsiji^ «le cnioelas: «Ion ¡Vlannel 
i J .,u)l».. V idal. 
í>>*ignnioü SIMÍ». «ion Antonio AUorní 
MariAiu. Aiig*»l (.!i.>ll Valdea, Ka inóa 
• le 1» V i n a K<»iií, l>oiiiiii|»« Aseoslo 
\ J o ;>ili-,.s, Kst^ban HtiKt.aMianl.H (yaln e-
ra, l u á n Anuí, 'rentiño, Knriqut) Kouc 
M^rit'h, Kainón Maie.ia balsa. 
liiiuibejros; s e ñ e r a s «ion . losé Quin-
tana 8 q á r e ¿ , .IOH»Í Á v a l u Uiiapn, A u -
j4ií»t«» J )iai'- ¡M artine/,, Kelipe Pére/- Mi-
rainla, Martin A ya la Vahíos , bernar-
dn Oorderu G i l , Ant.ouio l i e r n á n d e x 
(«adalso , Victoriano Arroyo (TIIZITI^U, 
UaiuiJo Pont Vega, .José b. ü e l l i n Ks-
ijiiive), Liainón Beuereo V a l d é s , Anto -
nio Llano Montesinos, J u a n D í a z b a -
tista, Tomas Kaibal Daoiuy, Jorge i i i -
chard V a h l é s , JosA ValdCa Cano, Mi-
guei B ú c e i ó Sandoval , Alfrcaio V a l -
d é s Valilcs, Felipe Leal Valde» , To-
mas liucelo Bantloval, Altredo bopez 
I bañe/., Moisés (Jarcua Oampa.no, .íu-
lio A lvarez Viera , Benigno Uarvajal 
Carval lo , Jaco bu Carrance ia Herrera , 
Alfredo Carrauce ia Herrera , i ía lae l 
U u c r t e n j e n d i » Mayorga, Adolfo A u -
guei ia Sigler, J o s é Vahiepares Marín , 
J o a q u í n (Jahleiou Kuiz, Alfredo A n . 
^ii«-ira Coii/.aley., J o s é Carel Sa las , 
.Nemesio l í o O n g u e z D'Aponte, lOun-
i.\u** Agui lera Honell, N ico lás Pita ba-
leas, Manuel V-aldcs V a l d é s , Miguel 
( i a r c í a ( iarc ia , i<3olOn); . luán A r z e l a 
li«!udón, Kamiro Zubizarreta A l c á z a r , 
L u i s Campiña Ueredia, l í i c a r d o Bleun 
ívoi lrígucz, Angel Medina U o i l r í g n e z , 
Francisco Rodri í juez Santa Marina. 
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Nos sorprende tristemente la noticia 
del fallecimiento, ocurrido en esta c iu-
dad, de nuestro antiguo amigo el E x -
c e l e n t í s n n o señor don Manuel Koinana 
y Rizo, lujo pol í t ico del ú l t imo M a r -
ques de Almondares y persona tan co-
nocida como estimada en n u e s t r o » 
circuios sociales. 
D e s e m p e ñ é el señor Romano d iver -
sos é importantes cargos en la A d i n U 
o i s t r a c i ó D de esta Isla, en donde l le -
v a b a mas de cuarenta años de resi-
dencia. 
Emparentado con las m á s a r i s t o c r á -
ticas familias cubanas, por la afabili-
dad de so c a r á c t e r y su i lu s t rac ión se-
rá generalmente sentido. 
Descanse en paz. 
Su entierro se e fec tuará m a ñ a n a , 
martes, á las ocho de la misma. 
E L 
D i a á m M o d a . 
T U R C O 
m LUNES; D i a d e M o d a . 
m 35 m i too 
Para el próximo hnes 25 de Julio se hará el descuento á los siguientes articules. 
Aiwencaiias do seda superior sin forrar, á $4 una. 
Ameneanas de seda superior forradas, á $5 una. 
Americana y chaleco de seda superior, en $6. 
Ainericana j chaleco de franela á rayas, en $ 2i-
4 estos cuatro a r t i c u i o s l e s c o r r e s p o n d e la jf©ba]a de] 2 5 por I C O , en este dia . 
Inmenso snr lMoon ropas h e d í a s para caballeros y n iños . 
C A P A S D E A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
Precios fijos marcados en cada a r t í cu lo . 
P H W D I i 111 P i l i fifi ^ Cuer-ta esta casa COD HD buen surtido do Americanas de verane 
l l U l i 1 í l f i C L u A L U I l \ gr&n calidad á 75 cts., Ameneanas de Alpaca superior á $1-50. 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Ahnaoéu. Principe Alfonso 11 y 13 HABANA, Teléfono 1297 
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Santiago en Santiago 
Hasta lince dos a ñ o s era el día d^ 
Santiago d í a de líesta y r e g ^ i j o 
paia el pueblo do SilDtlégO «le las 
Vegas, (iue íes te jaba á su Santo 
ftitrouo. La guerra, »]ue todo lo 
destruye y á todo presta sus som-
biios l iutes, uo ba querido que ese 
alborozo so prolongue eu el t iempo. 
A l é e l o s í n t i m o s me l levaron ayer 
á ese pueblo. A) llegar, b u s q u é un 
rayo de sol que alumbrase su cielo; 
pero fué inút i l mi e m p e ñ o . A u n -
que Santiago de las Vegas e s t á 
conver t ido en una fortaleza, que 
d e s a l í a lodo intento de a g r e s i ó n , 
gracias al desprendimiento uo in-
le r rumpido y al celo siempre v ivo 
de su popular Alcalde Munic ipa l , 
don Gumersindo G a r c í a Cuervo, y 
aunque por sus calles discurre la 
tropa, á quien la la t iga no hace 
mella y que en el combate y eu las 
marchas no pierde su buen humor 
y j ov i a l i dad , all í , como en todas 
partes, domina la triste/^a, Y es 
que mientras uo cese la per turba-
c ión que existo en el pa ís , mientras 
no se logre y consolide la paz que 
todos ansian, no puede haber con-
tento y dicha completa eu esta in -
fortunada, isla de Cuba. Los que 
v iv imos en la l l á b a n a nos quere-
mos e n g a ñ a r y e n g a ñ a m o s íi los de-
m á s , o lv idando los azares de la 
guerra. Pero apenas se deja esta 
ciudad y se pasa al campo, la triste 
real idad se presenta eu su verdade-
ro aspecto, y el alma se le cae á 
los p iés al viajero. 
Así , la misa del Patrono, celebra-
da en la iglesia de aquel pueblo, y á 
la que as is t í , fué una misa de cam-
p a ñ a , bien que el templo, sin per-
der su c a r á c t e r , h á l l a s e convert ido 
en cuartel , y sólo para las tiestas de 
a lguna solemnidad y las misas de 
los domingos recobrasa c a r á c t e r de 
iglesia. Ñ o faltan en Santiago de 
las Vegas personas devotas, y esas 
concurren siempre á las festivida-
des religiosas. 
El Casino E s p a ñ o l , que hasta 
hace poco y por espacio de dos 
años , estuvo convert ido en cuartel , 
ha vuelto á revestir el c a r á c t e r de 
sociedad da recreo. Su an t igua D i -
rectiva, á cuyo frente se hal la como 
Presidente D. A n t o n i o Maresma, 
ha remozado la casa, que es propia 
de la soc i edad ,p ÍQtándo la , lo mismo 
que los muebles, y preparando la 
reapertura del instituco. H a b í a dis-
puesta para el d ía de ayer una ties-
ta í n t i m a , y hubo dos: por un iado, 
bailaban en el sa lón pr incipal a lgu-
nas parejas, á los sones de una pe-
q u e ñ a orquesta; por otro, unos sa-
ni tar ios del hospital ensayaban el 
drama de Zo r r i l l a E l Zapatero y el 
l in j . Y por la noche volvió la ani-
m a c i ó n á la sociedad, l levada por 
tres soldados, rec ién salidos del 
hospital , y que con dos gui tarras y 
un violíu ejecutaron numerosas to-
catas. U n o de ellos, c a t a l á n , c a n t ó 
con una voz tan hermosa y bien 
t imbrada , que es l á s t i m a que no lo 
acapare el teatro para sí. puea en 
él t iene un hermoso porvenir . Sol-
dados fueron t a m b i é n los que por 
la tarde l id ia ron , en la plaza de 
Recreo, un torete, que d ió macho 
juego y se p r e s t ó á diversos lances 
cómicos . ¡ P o b r e soldado! A l l í de-
clamando, aqu í convert ido en tore-
ro, m á s a l l á tocando la popular 
gu i ta r ra ó el a r t í s t i co viol íu ó can-
tando, y siempre satisfecho: alegre 
en el pel igro , en el descanso, en la 
fatiga; alegre siempre. E l soldado 
e s p a ñ o l canta las penas, canta las 
esperanzas, canta los d e s e n g a ñ o s : 
en él las a l e g r í a s ahogan la voz de 
las penas. 
Por la noche, cuando el reloj de 
l a iglesia tocó pausadamente las 
animas, sonó la corneta ordenando 
el silencio, y la ant icua ciudad que-
d ó convert ida en una fortaleza. En 
las barricadas de las calles, en los 
fuciles que la rodean, en los que 
existen frente al paradero ó á la 
casa del Alcalde y eu otros lugares, 
los voluntar ios cuidaban vigi lantes 
el descanso de los que d o r m í a n en 
el pueblo, confiados en su custodia. 
Ya el canto del soldado no se oía; 
en cambio, de cuarto en cuarto de 
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EL CURA DE FAVIERES 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
POR 
J O H G r E O H N E T 
/ E r . * ufTel» pnbiicftdi por la n a d » del M. Bourel, 
P i r ' j te bftUi i * teot* en " L » M o d e r n Poesía* 
Obi í i ío , oúaiero Uti.i 
( C O N T I N U A ) , 
Si él hubiera sido infeliz ó estado ce-
loso, Imbk'ra herido y acaso matado, 
pero no hubiera permanecido postrado 
y sombrío. 
Condujo á Pablo 4 casa de sn ma-
dre, contó á grandes rasgos á la buena 
moler los infortunios que aquejaban h 
FU Ir.jo y se marchó prometiendo vol-
ver al día siguiente á sabor eu qué es-
tado de espíri tu se encontraba su ami-
po. Una vez solo con su madre, núes, 
tro enamorado se giutió más tranquilo. 
L» presencia de Bernardo se le bacía 
insoportable, hasta el punto de que 
aquel testigo de su desgracia había 
doblado ÍB intensidad de la desgracia 
jnisma, t?a compasión, sus explicacio-
nes y sus teorías pesaban sobre Daniel 
hanta aniquilarle y prefería no refle-
xionar, mejor que aplicar su refiexión 
A ideas tan bajas como las que emitía 
IWnardo. Toda aquella mezcla de 
míiterialismo vividor y de cínica espe-
nencia le sublevaban do repugnancia. 
Experimentó cierto alivio al verse solo 
en 80 casa y al lado de l ü madre, que 
hora tu rbaba el silencio de la c iu-
dad la voz del centinela, g r i t audo 
al vecino y al otro y a l de m á s a l lá : 
—¡ Gen t i 11 el a, aI er ta! 
Que es la s ín t e s i s del cuidado 
que se impone á los que hacen la 
guardia. Mientras tanto, al que pa-
saba por las calles, en cumpl imien to 
de su deber ó por uecesiead le iute-
r n m p í a otra voz: 
—¡Al to ! ¿quién v ive t 
V el interpelado replica: 
— ¡ K s p a ñ u ! 
Si, lOspaña vive, E s p a ñ a v i v i r á 
perduraolemente en esta t ier ra , 
mientras deba v i v i r en ella la c i v i -
l ización; v iv i rá perdurablemente, 
mientras haya una gota de sangre 
en las venas del á l t i m o do sus h i -
jos, como son elocuente ejemplo los 
que forman la pob lac ión de Santia-
go de las Vegas. 
Oh, cristezas de la edad presente, 
cesad, cesad pronto, t r a y é n d o n o s la 
a l e g r í a do la paz, que todos anhe-
lamos! 
EL'STAQC/IO C A P . R I L L O . 
El alimento de la nodriza 
— Vo creo, Doctor, que mis hijos 
han logrado salir bien de su d e n t i -
ción por la clase de al imento que 
yo tomo: mucho chocolate, buen 
biftec, buena sopa, etc. 
—Sus n i ñ o s han sido m u y resis-
tentes, porque á pesar de los dispa-
rates que usted ha hecho con ellos, 
han logrado escapar con vida . 
— Oo manera que usted cree que 
mis hijos han podido ser m á s her-
mosos? 
—Sí, s eño ra , sus hijos, al entrar 
on la secunda infancia, es decir, 
d e s p u é s de la d e n t i c i ó n , s o han que-
dado muy pá l idos , coa las carnes 
tlacidas, muy propensos á todas 
las enfermedades, debido á que us-
ted los ha jactado á la buena de 
Dios. As i se c r ían muchos, que lue-
go son carne de infecciones. 
— Yo no só q u é voy á hacer. 
enemigos de la 
— M i r e , hija mía , el a l imento que 
toma una madre que cría, ó una no-
driza, ha de ser m u y sencillo; todos 
esos platos que ha inventado el re 
ü n a m i e n t o son los 
lactancia. 
— N o , Doctor, yo como siempre 
comidas sanas: carne, mucha carne. 
—¿Y cree V . j q u e l a carne es la 
que da m á s leche á la nodrizat 
— A s í lo oreo. 
—Pues e s t á usted en un g r a v í s i m o 
error: los alimentos vegetales reti-
nen las mejores condiciones para 
proporcionar una leche m á s en ar-
m o n í a con el crecimiento del n i ñ o 
y m á s adecuada á las fuerzas diges-
t ivas del e s t ó m a g o del rec ién na-
cido, 
—Vamos todos á creer que per-
tenece usted á esa secta que se l la-
ma de los vegetarianos. 
—Si usted supi o'.n que yo creo 
que en los pafses u ^ ...ales debiera 
suprimirse la carne en el ve r ano , . . 
—¡No lo dije! 
—Pero respecto á la madre ó no-
driza que lacta, hay razones a ú n 
m á s poderosas: en.el pe r íodo de cre-
cimiento del n i ñ o jhay que preocu-
parse con el desarrollo de esqueleto. 
— ¿ Q u é es eso de esqueleto? 
—Los huesos del n iño se bai lan 
en el periodo de su desenvolvimien-
to; dichos huesos necesitan encon-
t rar en el a l imento las substancias 
que los nutren y reponen; y esas 
substancias se hal lan abundante-
mente en los alimentos vegetales, 
— Y en la carne, no? 
— T a m b i é n , pero se neces i t a r í a 
inger i r ó comer mucha carne para 
lograr esa repos ic ión por completo. 
— A y e r no q u e r í a que le diera yo 
pan al n iño , y ahora D í g a m e 
¿el pan es vegetal? 
—Sí , s e ñ o r a : el pan es un exce-
lente a l imento vegetal, suma-
mente n u t r i t i v o . Le advier to que 
yo uo hablo ahora del a l imento del 
n i ñ o , sino del de la nodriza. 
— Es verdad, uo me acordaba. 
— L a mujer que lacta debe a l i -
mentarso á sa t i s facc ión ; pero debe 
evitar los al imentos demasiado con-
dimentados: nada de j a m ó n ni de 
esas salazones. 
—Entonces á dieta absoluta, co-
mo un enfermo, 
—Oigame, que auo no be con-
cluido: debo comer i;i«n(/(js de todas 
clases, pan, papa?, frijoles, arroz, 
huevos, pescado fresco, etc. 
— Y biftec? 
— T a m b i é n puede comer biftec; 
pero la carne uo debe cons t i tu i r la 
base de su a l i m e n t a c i ó n . 
— Y yo no me a t r e v í a á comer 
papas, frijoles y garbanzos, porque 
me h a b í a n dicho que enferman al 
n iño . 
— A s í son todas las creencias. E n 
lo que hay que tener sumo cuidado 
es en no comer á deshora, sino con 
orden v t r a n q u i l i d a d 
^ — Y o tomo bastante vino y cer-
veza, porque me han dicho que sir-
ven para dar mucha leche. 
— E&o es una mentira: t an to el 
v ino como la cerveza deben to-
marse á dosis muy moderadas; 
yo he vis to algunos n i ñ o s que su-
frían graves trastornos nerviosos, 
debidos á los excesos a l cohó l i cos de 
las nodrizas. 
— ¡ l í a s t a el v ino, Doctor ! Y a eso 
es demasiado. 
—Pues mire usted, nada hay m á s 
evidente que las enfermedades ner-
viosas del reción nacido por los abu-
sos a lcohó l i cos de la madre que lac-
ta. Se puede tomar un poco de vino 
ó un poco de cerveza, pero tan poco 
que 
— Yo p o d r é prescindir del v iuo 
siempre que me den bastante cafó. 
— ¡ O t r a ! El cafó puro puede to-
marse en el almuerzo y eu la comi-
da, una tacita, pero no m u y fuerte. 
A c u é r d e s e de lo que voy á decir: el 
uso de los alimentos y bebidas no 
d a ñ a , lo que enferma y mata es el 
abuso; cada persona sabe cuando el 
uso de lo que come ó bebe consti-
tuye un abuso, y al notar que se sa-
le de los l ími tes de l uso, debe po-
nerse á raya. 
— U p a cosa es predicar, Doctor , 
y o t r a dar t r i go . 
— Bueno, pero en el pecado l l eva 
t a AL i 
OBISPO ESQUINA A* CUBA, 
M m ioÉlo 8IÉSÍF.O ie osta casa, 
única con 
S O L A M E N T E 
Peletería 
tiene el eleptísiie ciaio para seseras 
C A H A M A H - C H I M A i r , 
Su hormaje es extraordinariameute elegame, 
cómodo j muy ligero. 
El Car aman-Cliimay 
De glacé, de charol, de mati?. piel de Nutr ía , tacón 
Luis X V y de suela. 
Precio $ 4.25 y $ 5.30 oro. 
propia 
p o r su novedad y gran elegancia es y s erá el 
favorito para reuniones, bailes, paseos, etc,^ eto. 
De matiz piel do N'atria, polonesaa 6 Imperiales 
pauta estrecba y regalar. Precio $ 5,30. 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l s r o s lo grande 1.A G r R A N A D A jjjl m u c h o t a i » barato ciue todaa l a s p e l e t e r í a s que lo 
a n u n c i a n . 
EL CAIZ&DO CARAMAN-CHIHIT 
ha c a u s a d o e n v i d i a á m u c h e s peleteros . E l l o p r u e b a s u s bondade* 
Peletería La Granada 
O B I S P O E S Q U I N A A C H B A 
H A B A N A . Tl^T í í ^ n M A fiJalí? pit11 Nutria, piel glao.í n^ ros , tacón i J-i L I J L I 1 U1N U / O regnlar y bajo. Precio $ 4.25 oro. 
f OÍS 
no le hablaba pero le seguía tierna-
mente con mirada inquieta. Pudo al 
fin expresar lo que sent ía y lo hizo en 
términos razonables y mesurados. En-
tonces eu madre lo interrogó tranqui-
lamente y hablaron con dulzu.a y tris-
teza. 
— Lo que no comprendo, dijo la 
buena seüora, es que nuestro vecino 
haya cambiado tan completamente de 
modo de pensar. ¿Oómo es que le pa-
rece ahora despreciable lo que encon-
traba excclonte hace tres meses? Será 
preciso tener una entrevista con él, 
aunque no aea más que para conocer 
sus razones; pues debe tenerla», bue-
nas ó malas, 
— No hay otra más que el in terés , 
la más fuerte de todas, la que es im-
posible resistir sin mucha virtud, y DO 
creo á Guepiu muy virtuoso. Á creer 
lo que ha dicho la tía, el padre de 
Florencia está soliviantado por uo sé 
quién y espera casar á eu hi)a con un 
principe. Debe haber en esto exagera-
ción, pero el fondo es evidentemente 
cierto; nuestro vecino tfene la firme 
intención de faltar á sus compromisos 
con nosotros. 
La viuda de Daniel, obstinada y 
formalista, se sublevó ante esa afirma-
ción y como si se tratase de un dere-
cho lesicuado de los que exigen e? uso 
del papel sellado, dijo con tono ame-
nazador: 
— ¡Pues bien, lo veremos! j>To 
que burlarse as! de las personas! 
—¿Qué espera usted, querida 
h a v 
xna 
1 dre? Si Guepiu esta decidido a faltar 
á su palabra, nada le hará cumplirla. 
No hay reparación posible para el mal 
que me ha hecho, puesto que no se 
trasa de perjuicios materiales. Sólo 
hay que saber si su hija es tá en con-
nivencia cou él, como cree Bernardo, 
ó si ignora lo que se prepara como es-
pero yo todavía contra toda verosimi-
l i tud. 
— Habrá que preguntárse lo . Una 
conversación oportuna con el padre 
nos hará saber los sentimientos de la 
hija. Lo primero es no dejarse burlar. 
Y. bien pensado, acaso sea una gran 
dicha para tí el uo casarte con esa mu-
chacha que es vana y coquera y pen-
sará más en componerse que en arre-
glar tu casa. 
— El mal es t á en que la amo. 
— ¡Bah! Más vale sufrir por no ca-
sarse con la mujer amada que por ha-
berse casado con una mala rauier, El 
primer sufrimiento dura algún tiem-
po: el segundo toda la vida. 
El joven bajó la cabeza no encon-
trando nada que oponer á los argu-
mentos de eu madre. Estaban éstos 
fundados en la lógica de las personas 
sencillas, que es incontrovertible. Nin-
gún razonamiento podía prevalecer 
contra el buen sentido popular de 
aquella madre, y Daniel, tan superior 
á ella en instrucción, no t r a tó siquiera 
de discutir. Si. si Florencia era pérfi-
da y ligera, más valía separarse de 
ella, con lo que se ahor ra r ían dolores 
más proiandoSi ^Pero cómo comuni-
c a n s t A prudencia a un euamorodot 
En el momento eu que parecía confor-
me con su suerte, Daniel no pensaba 
sino en volver á ver a Florencia para 
reconquistarla y guardarla para sí 
triuufalmente. 
Guepin comenzaba, por entonces, á 
arropeutirse do haber dado oídos al 
señor Lefrangois y de haber roto con 
Daniel sin tener otro yerno debajo del 
brazo. Las promesas del banquero 
eran tentadoras pero no valían lo que 
una realidad y la realidad era Daniel, 
que quería casarse. El viejo pensaba: 
"¿Qué voy á hacer con mi hija en la 
carpintería? ¡Me estorba enonnemen 
te! Tengo que ocuparme de ella y eso 
uo es una tarea de obrero. El profe-
sor se la lleva para hacer de ella una 
sefiora, y el otro, con sus razonamien-
tos, temo que me haya inducido á obrar 
contra mis intereses. Ya es tiempo de 
que se explique y de que, si tiene un 
baen partido, le presente." 
Pero el señor Lefranpois no parecía 
por el taller desde que" Florencia no 
estaba en casa de sn padre y Guerín 
tomó el partido de ir á buscarle á su 
despacho. Fué recibido después de 
una espera de más de un cuarto de 
hora en compañía de varias personas 
con aspecto de desgraciadas y que se 
echaban mótiias miradas de descon-
lianza como si temiesen que el primero 
que pasara agotase la caja de modo 
que uo quedare dinero que p r e s t a r á 
un intsrés razotuible. Guepiu entró 
antes que todos, gracias al prestigio de 
la penitencia, y aqu í viene de peri-
lla decir que el que uo toma cousejo 
no l legará viejo. 
— E n resumidas cuentas, usted me 
aconseja que, mientras estoy cr ian-
do, coma pan, arroz, frijoles, v ian-
das de todas clases, pescado, b i l lec ; 
que uo beba vino n i cerveza en ex-
ceso, que no abuse del ca ló ; que 
pasee, me b a ñ e , e s t é t r anqu i l a 
—Todo eso es bueno para lograr 
hijos hermosos y saludables; me pa-
rece que á eso uo lo l l a m a r á usted 
dieta absoluta. 
—Estoy satis fecha. 
— M a ñ a n a le d i r é otras cosas res-
pecto á la lactancia. 
— No se le o lv ide . 
M . DELI-Í>:-
Por valicnto que sea un hombre, 
siempre le place verso fuera de pe-
ligro. 
NAPOLEÓN. 
Las acciones son mucho mas since 
ras que las palabras, 
SCUDETlt . 
NOTAS MUSICALES 
T i e n e por c o s t u m O i e la Sociechul do 
Hentjicencux dt Ñttturttfm de (JaUviay 
Ofrece i ead;i rtñool día del Apóstol .Sn/». 
tuigo, u n a función e x l r n o r d i i i a r i a ¡i la-
vor d i su8 londo*. De más ust4 el de-
c i r queso reúnen todos los e l eu ieo ton 
con q u e c u e n t u la colonia g>kiiiica en eaia 
capital , a s i cicntificoM como liLerario», 
a r t l a t t u o s , r n d U B t r T a l é í , c o m e r c i a e s e i e . 
los c u a l e s ai i unan el b ü i t t b r u p a r a dar 
a la fiesta el mayor realeo pos ib le , MUÍ 
c u i d a r s e ni del calor, ui »!« la l luvia, 
ni d e I;» penuria, ni de lo* p r e c i o » , reí 
latí va Míenle ;il/.:idos, qim 86 li.):»ii á ly,N 
l o c a l i d a d e s , iii d e nada, LH idea es 
a c r e c e n t a r los feudos de la S o c i e d a d 
para darles luego eftta proverliusa apli 
c a c i ó u , y uiugnn gallego, «aaflj 
m i r a otra cosa. 
L a fiema de anoche h a «ido tan en-
plómJida que uecesit-iroi. I.'^iiai Hinchas 
cuart i l las para hacer de e l l a la rela-
c ión que m e r é e é , y t r i b e t a r l e los elo-
gios deliidi>s, y e.KO no puede sei\ aaí 
que d iré lu que pueda. 
1¿I pio^rama tenia dos parres. Uo-
mtMiy.ó la pi i inoiacon la s inlmua ( J a l i -
c»«, p a r a r í a n orquesta, emn puesta y 
di i ig ida por el maestro tír. C3liuuó. E n 
i'Wa. se distinguen muy gratamente La 
M j i ñ r i r n , Aftiú/miO) mi niño , L a (Jolte^ 
i ESTABLECIMIENTO DE ROPAS { i. 
Caüe M Oliispo 69 y 71, m . á M i u . 
•s^ 
]U Esta antigua y acreditada casa, si^ue realizando * 
$ todas las existencias á precios de liquidación. $ 
H El público que compra en L A S N I N F A S , da v | 
S fé de la gran rebaja de precios. M 
i® Por la mueba variedad de artículos y clases, no Q 
[o es posible anunciar precios; es de necesidad ver a 
' la calidad para apreciar la realidad. %' 
5'̂  Nuestra liquidación está basada á la moderna: fk] il 
vender 
BUENO Y MUY BARATO. 
E N 
I OBISPO 69 
i | 
C 92% 1 .J1 
p a r a l o s c o n s u m i d o r e s , á fin d e n o s e r 
s o r p r e n d i d o s , t o d o e l c a l z a d o d e l o s S r e s . 
P e d r o C o r t é s y C o m p , d e C i u d a d e i a q u e 
c a r e z c a d e l a s p a l a b r a s 
ES M A S I N F E R I O R Y M A S B A R A T O 
s i g n i f i c a l a flor d e l o s m a t e r i a l e s y l a flor 
d e l o s o p e r a r i o s p o r l o q u e r e ú n e g r a n d e s 
v e n t a j a s p a r a e l c o n s u m i d o r . 
IGEFTORES EXCLUSIVOS 
L A H O R M A G R A N D E , A g u i l a 2 0 1 
E L P A S E O , O b i s p o y A g u i a r . 
E L B A Z A R , S a n R a f a e l 2 3 . 
c 1018 \9 .n 
Floreucia, pues no era cosa de tratar l teú le parece. Me be limitado 
al padre de tan hermosa machacha co-
mo á los labradores uecesitados de la 
vegra. LefraDQois, siu embargo, agotó 
toda su amabilidad eo ese acto de de 
(ereocia. porque no se levantó para re-
cibir á Guepiu y señídándole coa uu 
dedo seco y afilado una banqueta de 
madera que tenía al lado de su mesa, 
con destino á sus víctimas, le dijo: 
— Buenos d í a s . . . . Siéntese usted. 
¿Qué le trae por aquí? 
El carpintero se encontró muy em-
barazado para responder. Ar rugó la 
{:orra entre las manos, se contempió 
las zapatillas de orillo con apasionado 
interés y se calló, aturdido por la dilí-
cuitad de formular su reclamación. 
— Vamos á ver, ¿quó quiere ustedl 
continuó más bruecamente Lefraucois. 
jQa perdido usted la lengua en el ca-
mino? iTiene, acaso, necesidad de di-
nero? Yo !e debo a l g o . . . . 
— No, señor Lefraucois, dijo Guepin. 
repuesto de su embrutecimiento por 
aquella pregunta a la que podía res-
ponder. ^0, no necesito nada 
Vengo por mi b i j a . . . , 
—/CYmot ¿Qué le Bucede á su hija 
deimed? dijo Lefrangois, cuya cara 
enrojeció como por encanto. 
— No le sucede nada, gracias á Dios, 
seílor Leí'rnncois. Kstá enj casa de su 
t ía como usted me a c o u s e j ó . . . . 
— Bueno, ¿y quéí 
—Que ya uo tengo yerno, desde que 
usted me bizo romper con el profesor. 
á pro-
barle que su bija vale más qne la po-
sición que se Je preparaba. . . . Üsted 
ba hecbo lo que lia querido. 
A l oír aquella respuesta astuta, Que. 
pin en t ró eu completa posesión de sí 
mismo, alzó los ojos basta su rico clien-
te y dijo con su voz de borrar.bo. Dron 
ca y pesada: 
—Puesto que es as í , y una vez que 
no be de bacer más que lo que quiera, 
voy á reanudar mis trato** con el seDor 
Dan&&l, que es guapo y hourado mu-
chacho. ¡Esto es lo que yo quiero! 
Lefrangois se levantó en el aero y 
dijo miraudo con cólera á Guepiu. 
—¿Pero está usted rabioso por ca-
sarla! ¡No tiene mas que diez y siete 
arU-s y puede esperar, ¡qué diablo! Yo 
enecnt raró un mando para ella tíe 
lo asfe^uro. 
-—Más vale un toma que dos te da-
ró, como dlio el otro, replicó el carpin-
tero que sent ía crecer su autoridad. 
No puedo dejar míís tiempo á mi bija 
en casa de su tía; tiene que volver f» 
Boaiuuont y no quiero que vuelva co-
mo una muebacba desdeñada . 
— Pues bien, escucho usted, dijo el 
banquero. Mi colono de Noiretiioiit, 
Fricher, un buen muebacbo do treinta 
años, bien establecido y con bucu por-
venir, porque conoce su oficio, quiere 
casarse 
Guepín palideció de cólera, pues 
sospii^bo que Lefrangois se burlab.* «le 
ó!. Bé levantó tauibión y dijo gol* 
j —Quepín, nada dü absurdotó si á us | peaudo eu la mesa de despacho; 
D I A R I O D E L A MARINA.--710 5« w < 
¡füiia, Contar de Pvntnrdrn y otros ai-
í e s galleaos uu lueuo.s simpAti^"1* ? Vo-
pillaros. 
A esta s i^nió (Jnha malla n'o ¿''iw 
l'ayo, poes ía descriptiva, «lut'.su actor, 
«I ISr. Aniiail;* Tei ie iro , d e d i c a 0 Kmi-
uentt roela, Óroria de 0alivia, Manott 
Vurro* SnHqMtMi L a obra e s tá sombra 
da de o« uiTeuei:»s tol ie ís imas, qu* pro-
vocaron en más <lii nua ocas ión la lii 
laridad del p ú b l i e o . í£l Sf. Armada 
fué luuy aplaudido. 
Vino doapuos L a Aurora, serenata a 
voee» Rulas, cantada con nert'coro ains-
ÍP, atiuaoion y l)uon gusto por la Sodi-
dad Coral Calleya que dirige ol señor 
<Mi;iu(v A «u conc lus ión luoron l la -
uiados eso» a ü c i o u a d o s a la escena, y 
«I «eñor (Jhané tuvo la amabilidad ilo 
hacerlo» cuutar L a l'eyaa, diempi-©«o-
Itdln ad¿k. 
I?:i Miftor la Presa, joven de part i -
cular diflpusiciou para todo lo que es 
arte bello, c a n t ó con suma gracia 
y propiedad, vanas canzonettas de 
FVégoll; representando en Cavialeonte 
los seis i)f rsonajea de la obra, y cam-
biando con umclja rapide¿ ile trajes, tal 
cual lo hacia el inulvidable ilusionista 
italiano. 
líl tenor gallego Sr . Boga interpretó 
con profmido sentimieuto Unha 7wx1e. 
lOste artista posee una bellisima VOÜ; 
y no dudo, si la trabaja con una buena 
d irecc ión , que llegue á ser un cantante 
do alto renombre, 
(Jomo linal do esta primera parte, «e 
c a n t ó ¿l bollada, por la .S\>. iWn<i Coral 
(íttlleya, a c o m p a ñ a d a de orquesta. Los 
no\o» de tiple luerou interpretados pol-
la bolla g a ü c g u i t a Claudina F ó r o i 
l ín la segunda parte, se puso en es 
orria la Curallcria, en la que también 
luerou muy celebrados las s e ñ o r a s 
K a s c ó n , Morales y Esteve; y los seño-
rea litiga y (.i il l í ey . 
No es poaible combinar otro progra-
ma m á s interesante que el tiue acabo 
de roproducir, ni reunir mejores ele-
nieotos, ni alcanzar mayor é x i t o . L a 
enucurreucia, que era selecta y uuiue-
msisima, trd)utó íi todos eatrueudosos 
aplausos, que no dejaron de resonar ni 
un solo instante durante la lunciou por 
Ja inmensa sala de PayroC. 
l i l reputailo maestro señor O b a a é 
L a tenido la bondad de enviarme un 
ejemplar do la inspirada cantiga ga-
llega, línha noitc.j para voz y piano, 
le fradel sotior Unrros b]nrique¿, arre-
glo y m ú s i c a del rclerido profesor. L a 
obra ha sido impresa en Barcelona, y 
viene adornada con un lindo cromo que 
ropresouta una Nena sentada entre tío-
ios, llorandool d e s d é n da uu ingrato 
g a l á n y a lo lejos 
" do pe sobra popa 
D ' uu aleve uegrei ro vapor , 
K u i i g r a d ü , cammo d ' AnjóHQít 
Vi iy prohe tofeliz a m a d o r . " 
Del mér i to de esa luteresante can-
c ión ¡mdría repetir ahora lo que en su 
elogio escribí cuando, hace uu año , se 
c a n t ó eu Tacón; pero me falta espacio, 
así , (mes, só lo diré que el arreglo para 
canto y piano de que acabo de hablar, 
e s t á hecho por el S r . C h a ñ ó con sumo 
cuidado y esmero, sin distraer con har-
u ion ías caprichosas, m modulaciones 
extraOas, la a t e n c i ó n del oyente, ni 
lastimar eu lo más mín imo el seuti-
i n i e n t o y poes ía genumaraente galle-
iios, en que, como ha dicho muy bien 
«i s eñor Curros Knríquez, rebosa la 
obra. Esto arreglo, eu Qn, es ana per-
la de gran valor que deberá poseer y 
acariciar todo mús ico do c o r a t ó u sen-
sible y delicado gusto. 
Albísu se propone, al comenzar de 
nuevo sus tareas el sábado próximo, 
contentar al público presentando un 
completo cuadro de artistas, y un cela-
mi n ile o b r a s nuevas. Bueno es saber, 
y oo por boca del que escribe, que si 
el p ú b l i c o se retiró de Albisu, un tiem-
po tan concurrido, tuó por habérsele 
cansado con la repetición de uu corto 
numero de zarzuelas. Veremos qué 
tal piutau las nuevas obras y el cua-
dro oaavo 
A l caballero que se ha servido pre-
guntarme por escrito, ai cierto bar í to-
BO que hoy figura en uno de nuestros 
teatros, reúne las condiciones necesa-
rias para calihcarlo de tal, le contesto: 
que sí y que nó. 
Que sí, porque tiene las tres únicas 
cualidades qué pedía Rossini al can-
tante: voz, voz y voz. 
Y que nó, porque le faltan las dos 
últimas do las tres que exigen los 
maestros, para que el artista lleve en 
buena ley aquel prestigioso nombre: 
voz, doctrina y ejeroicio. 
Esto es mi parecer, salvo otro mejori 
SERAFÍN RAMÍHK/.. 
NOTÍCIáS " 
m U INSÜB&EGCION 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Julio, 21, 
Cobre 
En esta villa ha quedado establecida 
una eniermería. 
La columna del teniente coronel don 
José üo t ru i a que opera eu la zona del 
Cobre, atacó y se posesionó el día 18 
de Monte Real, Bartolón y Altos del 
Brmitaño donde el enemigo tenía sus 
campamentos, sin más novedad que un 
soldado herido del batallón de Puerto 
Rico. 
E l coronel Aroces 
Este coronel, que por algún tiempo 
ha estado operando eu Baracoa ha re-
gresado á esta ciudad eu la mañana de 
hoy en el vapor Julia y para sustituir-
lo ha sido nombrado el coronel D . José 
Baquero que ha marchado á la ana de 
la tardo de hoy para dicho punto en el 
vapor uivilét. 
Vo creo que Baracoa es ta rá de p lá -
cemes con el nombramiento del coronel 
Baijnero 
Cascaret 
Los insurrectos hacia algún tiempo 
que estaban posesionados del cafetal 
Cascaret en la zoua del Cobre, donde 
se habían atrincherado, hasta que la 
columna del teniente coronel Cotrina 
los atacó en la madrugada de ayer por 
el valle de iV'imanjma y después de bre-
ve fuego fueron los insurrectos desalo-
jados de sus trincheras que fueron 
tomadas y destruidas, así como las 
siembras que tenían en aquel valle, 
acupando muchas aves, caballos y ga-
nado de cerdo sin que la columna hu-
biese tenido que lamentar ninguna des 
gracia, 
Zonas de cu l t ivo 
Los campesinos que hasta ahora es-
taban eu esta ciudad sin poder dedi» 
carse á sus faenas agrícolas, han co 
menzado á salir de su estado inactivo 
y tomando terrenos de los dedicados 
para la zona de cultivo, han cornenza 
zado á labrar la tierra y en breve con-
seguiremos por pooo precio, art ículos 
que hoy á ningún precio se consi-
guen, 
'^'•jsraciones mi l i t a res 
Contiuúan haciéndose preparativos 
para las grandes operaciones militares 
en esta provincia. 
El Corresponsal, 
y I t i m a ñ o r a 
TELSGEAMAS DE HO? 
ESTRAÍTJEROS. 
Nueva irork,julw 20. 
L A PROTESTA D E L JAPO^N" 
La reciente protesta que el Japón ha 
formulado á consecuencia de la anexión 
de Las islas Hawali, aunque redactada 
con toda la mesura que exige un docu-
mento diplomático, está escrita con gran-
de energía, y declara que es imposible 
considerar hoy con precisión ni con un 
espíritu tranquilo, hasta dónde podrán 
alcanzar en un porvenir no lejano, las 
consecuencias de una resolución, perla 
cual queda anulada la soberanía del ar-
chipiélago hawayano. 
C A R T E L D E D E S A F I O 
Dicen de Hcma al L o n d o n M a l í 
que el General Albertone, que fué hecho 
prisionero en Abisinia, y que ha sido re-
cientemente puesto en libertad por Me-
nelick, ha enviado al Príncipe Enrique 
Berbén un cartel de desafío. 
B I L L D E R R O T A D O 
En la Cámara baja de la Dieta prusia-
na ha sido derrotado el b i l í relativo á 
asociaciones, el cual había sido recomen-
dado como urgente por el Gobierne y co-
mo único remedio para contrarrestar la 
creciente agitación de los socialistas. 
A P L A Z A M I E N T O 
Bl Congreso de Washington ha apla-
zado sus sesiones s i n e die, 
L L E G A D A 
Ha llegado á este puerto el vapor C i -
ty o f W a s h i n g t o n , procedente de 
la Habana. 
m m Qt u IISUKIOÍI 
O F I C I A L E S 
D E A Y E R _ D 0 M 1 N G 0 
De Puerto Pr íoe ipe 
h)l batallón cazadores de Cádiz ba-
tió el día 15 en la finca Buenavista 
una partida rebelde, que en su huida 
dejó en el campo seis muertos, una 
tercerola, una escopeta y un machete. 
La columna tuvo ocho heridos de 
tropa. 
La gnerriila montada del Oamagüey, 
eu emboscada establecida en la tinca 
San Ramón, el día 10, hizo un muerto 
al enemigo. 
Fuerzas del segundo batallón del 
regimiento de Tarragona sorprendió 
el IG un campamento en Salinas de 
Agramoute, causando un muerto á los 
rebeldes. 
D E L A S V I L L A S 
El batal lón de Borbón, practicando 
reconocimientos del 18 al 21 por Mu-
nao, Altavista y Las Llanadas, hizo 
un muerto y recogió varias familias. 
El batal lón de S jria, en reconoci-
mientos por Jacobo Rosado y Pelaez, 
hizo dos prisioneros armados. 
El batal lón de Puerto Rico, en re-
conocimientos practicados desde el dia 
19 por Taguasco, I g a a r á y Buenavis-
ta, recogió 300 reses, las que en t regó 
en Sancti Spí r i tus . 
El batal lón de A l a v a bat ió un g ru -
po el dia 20 en Pojaba, haciéndole na 
muerto y uu prisionero. 
La guerrilJa de Santa A n a , en mon-
tes de Joaquina López, hizo dos muer-
tos, uno de ellos el titulado teniente 
Amado Espinosa, y se apoderó de u-
na tercerola, un revólver, 2 machetes 
y un caballo. 
DE MATANZAS. 
La columna del tercer batal lón de 
María Cristina, al mando del coman-
dante Pan toja, bat ió el 23 en Los Co-
cos uu grupo rebalde, causándole ba-
jas. 
La columna tuvo un muerto y seis 
heridos. 
El 24, fuerzas del mismo batallón, al 
mando del capi tán de la segunda snb 
zona, batió en el mismo punto otro 
grupo, desalojándolo de sus posicio-
nes, destruyendo un campamento y 
causándole 6 muertos, recogiendo uu 
fusil Mauser y 5 remiugton. 
Fuerzas del 2 ' batal lón de María 
Cristina, en Bocas de Camarioca, hi-
cieron un muerto y se apoderaron de 
una tercerola y municiones. 
Fuerzas locales de Sabanilla de En-
comendador, practicando reconocimien-
tos por Santo Domingo y La Fermina, 
batieron un grupo rebelde, hicieron un 
muerto y recogieron dos machetes. 
Las guerrillas de San Antonio de 
los Baños dispersaron un grugo rebel-
de en finca Bobaina, y se apoderaron 
de unatercerola y 3 caballos con mon-
turas. 
PRESENTADOS 
En las Vil las 22, seis con armas; en 
Matanzas, 15, cuatro con armas; en la 
Habana, 3 coa armas, y en Pinar del 
Río, 6, dos armados. 
DE HOY 
DS SANTIAGO CE CUBA 
E l general Linares, dividiendo sus 
fuerzas eu pequeñas columnas, prac 
lioó extensos recoLOcimicntos los días 
i y al 24 por Bermejal, Palmarejo, Sa-
banilla, California y Mata, batiendo 
grupos rebeldes, & los que causó die'¿ 
mnertos y se apoderó de 2 armas de 
foero, C caballos y 3 mulos. 
Por nuestra parte, 4 hendo í de tro-
pa. 
DE LAS VILLAS 
Fuerzas de Ca ta luña disolvieron el 
21 nn grupo rebelde en tinca Mabigi-
ta, y se apoderaron de 3 caballos. 
El 24, en Baet, hicieron un prisio-
nero. 
El batallón de Murcia, en reconoci-
mientos practicados del 19 al 24, por 
Nuevas "del Jabor í , Hondones y Sierra 
del Jatibonico, des t ruyó una prefectu-
ra y batió á varios grupos rebeldes, 
apoderándose de una muía y 34 caba-
llos con monturas, 3 tercerolas, un fu-
sil remington y municiones. 
DE MATANZAS. 
Fuerzas del bata l lón de Bailen, 
practicando reconocimientos por Ojo 
de Agua, sorprendió un campamento 
enemigo, apoderándose do un Mauser, 
2 rifles, 3 tercerolas, 3 revólvere y mil 
cartuchos, 
D E L A H A B A N A . 
El batallón de ü t u m b a , en reconoci-
mientos por Cotilla, Cervantes, y Flor 
de Mayo, sostuvo tiroteos con grupos 
que se dispersaron, y á los que causó 
bajas. 
La columna tuvo tres heridea. 
Hemos tirado 4 números de Las Vi -
llas y á cada momento Veuemo» que es-
tar con la Imprenta a la cabeza, hu-
yendo por esos mundos. Torrecillas 
se ha presentado en Mayaji^ua, y co-
mo quiera que es conocedor de esto, 
no dudo que tal vez se meta a príicti 
co y entregue la Imprenta. 
Aiji es que espero tu contesta ó que 
te resuelvas á venir, pues seria bueno 
arreglar esto un poco. 
Yo estoy que no puedo apenas ni ca-
minar, pues tengo cuatro úlceras que 
me tienen fastidiado. Espero no olvi 
des mis encargos y vengas pronto por 
estos lares donde deseamos verte. 
P. y L. Julio 17 de 1897.—Tu ner-
mano, José Bodrigucz.'* 
El batal lón de España , en reconoci-
mientos por loma de San Rafael el dia 
23, hizo un muerto, 
Bl -A, en la Joaquina, se apoderó de 
un revólver, un machete y un caballo 
con montura. 
Fuerzas del provisional de Baleares, 
en el monte de la tinca ' 'Pronto Auxi -
l io" , destruyeron emeo bohíos y reco-
gieron un fusil Macisery una tercerola 
Remington. 
DE PINAR DEL WO, 
Fuerzas de Baleares, operando en 
combinación desde San Cris tóbal y Los 
Palacios, batieron á los rebeldes eu 
Rincón Hondoy Ar royoüordo , hacién-
doles tres muerios. 
La guerrilla local de Consolación del 
Sur bai ió el 25 eu la Pimienta un gru-
po enemigo al que hizo seis muertos, 
recogiendo dos mauser, dos tercerolas 
y au remington. 
Presentados. 
En Santiago de Cuba cuatro, uno 
ton armas; eu Matanzas, doce, tres con 
armas; en la Habana y en Pinar del 
Rio treintícinco, nueve con armas; en-
tre ellos el titulo cap i tán Francisco 
Collazo y un titulado subteniente. 
"Sr. D, Rafael Rodríguez, 
Querido hermano: Como quiera que 
tu aasencia se prolonga, y no tengo 
noticias de cómo te encuentras, te es-
cribo para saber cómo sigues de males 
y cuándo vienes para esta, pues esto 
esta hecho una verdadera República. 
De nuestra si tuación nada te puedo 
decir, tú la puedes considerar y calcu-
lar nuestras penalidades; desnudos, 
descalzos, sin que comer apenas, la 
carne la comemos de Corpus á Sao 
Juan, como dice el vulgar refrán: el 
dulce es art ículo de lujo para nosotros, 
y si la situación ésta se prolonga, no 
dndo que pereceremos víct imas del 
hambre, pues no tenemos proveedor, y 
Cárabes, que es el encargado de traer 
la carne, viene para és ta cada quince 
ó veinte días, y dice que es probable 
que en mucho tiempo no podamos te-
ner de este articulo. 
commio 
Deseoso el General Weyle r de 
dar facilidades a! comercio de esta 
capital para que e f e c t ú e el e n i bar-
quo de las m e r c a n c í a s al in te r ior de 
la isla con la p r o n t i t u d que el co-
mercio necesita para su mejor de-
senvolvimiento , ind icó al presiden-
te de la C á m a r a de Comerci* de es-
ta ciudad la conveniencia de que 
le llevase por escrito Ja forma que 
creyera ventajosa para la real iza-
ción de ese objeto. Con tal mo t ivo , 
la D i r e c t i v a de la citada corpora-
ción con su presidente el ¡Sr. Qne-
sada, estuvo hoy eu Palacio á salu-
dar á S. E, y liacerle entrega del 
r e í e r i d o documeuto. 
EN LA CARCEL 
Ingresaron el sábado y domingo últi-
mo los siguientes individuos: D. Láza-
ro Uorta, procedente del castillo de la 
Punta; don Nazario R. del Pozo, á 
disposición del gobierno regional; mo-
reno Félix Pulido, á la del juzgado del 
Cerro; moreno Felipe ü e r n á n d e z y 
Mendiola, á la del de Guadalupe; mo-
reno Abrahán Diaz, á la del de J e s ú s 
María; don Facuudo ^Novo González, 
por incendio, á la del gobierno mili tar, 
y blancos Tomás Gutierre/. Velo, M i -
guel A, Valdés y pardo José Isabel 
Pérez, á la sección segunda de lo cri-
minal. 
A l Asilo de San José fueron remit i -
dos Modesto Camejo Perora y José 
Rodríguez Camejo. y á la jefatura de 
policía el moreno Clemente Oíaz y 
Díaz. 
En libertad quedaron Francisco 
Córdova García, José M. Mufuz Alfon 
so, Agus t ín Medina Cardoso, Pedro 
Morejón Alnijares, Agapito Cónlova 
Lase o ígnacio Pizavro Garc í a . 
Secma ¡Í los Gremios k la M m 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a t e de ú e o p a c h o : d o 7 á 10 d« 
lo m a ñ a n a y d ^ 1 2 4 4 d é l a t a r d a . 
T K M C K O N O ». 
HejirestLUDV» t,u M«rtrt<i D 
L6ve» c 916 t 
VArOR-COKREO 
Hoy, lunes, á las seis fie la mañaija, llegó 
sin novedad á ta Coruñ» tü vapor-correo 
Buenos A tres. 
E L A V I L E S 
Procedente de Santiago de Cuoa y esca-
las, fomleó eo peertp ayor el vapor Atnlés, 
do los seaores .Sobnunsde Herrera, iruyeo-
do carga y 14 pasajeros. 
E L /l LA VA 
Procedente do Caibanéu y Sagua llegó 
esta madrugada e) vapor Alava, coo carpa 
y 3S pasajeros. 
E L SEGUJRANCA 
Ayer, á las cuatro de la tarde, tomó puer-
to el vapor ainericaiu) Seguranza, proce-
dente de Nuova Xorli, trayendo carga y 7 
pasajeros. 
E L AMBEOSTO B O L I V A R 
Procedente de Puerto Padre entro en 
puerto ayer el vapor costero Ambrosio Boli-
vüir, c i aduciendo carga y pasajeros. 
E L M O R T E R A 
Este vapor, de los seúores Sobrinos do 
Herrera, salió ayer para Nuevitas, Santia-




l E j - I P . I D . 
8 L B i C M O . É I L T M O . 8R. 
D. Manuel Komauo y Rizo 
Jefe S i iprrtor l ionnrarto de Atlmt-
nUcrucion C i r l ) , Cubx l l ero <Jran 
t ' r u r de l& Ucsi l Orden de lnali«<i 
la l ' n i ó l i o u , CiLlmltero Profeso do 
la Orden i t l ü i i a r J e Sant iago y do 
•a Int-.iiia de S a i . J u a n de J o m n a -
len, Srti-lo do oAmerO do l a R e a l 
••otéÑfeM Kcoaóint i -a de la H a b a u a , 
fc^A ifi rcei&ir los SJUIOJ Saerai&tslos 
HA F A L L E C I D O 
V diiputsto so entierro para el mar-
te» a? <|cl curncbtrj á la» ocbo ile U 
inuñaua, lus .me iusctil.en «jsjjoaa, het-
luaoo, bermaub» pullticos, sobrino» v 
amigo», ruegao «e sirvan ebcouieudar 
na ulma & Dio» j anislir á la cana mor-
looi uallc do Ooti«ulail(> u&ui. H t pa~ 
i . A j- el cadiver al Cemoii icuo 
de C'oK'iu, cuyo favoi agradccerrin. 
Habaua, Jul io 26 «te 18^7. 
K i c m a 6 i l im». Sra. Ooiore» Berre-
ra viuda do Kolnano—Kxcmo. St. l )u -
• ¡uc de V u l a lleriiM.tid—llli/iy. Sr. f>ou 
M-tDOc) ü j t i l a Jr Sillo—IlUBO Sr. D. JosC 
A. Me lgare»—Kxcino Sr. Coudc de C a 
la B á r r e l o — A u l o h i o María Herrera j 
Cárdenas — J o t é Mariano Herrera » 
Cárdenas—Alonbo Ujeda j Komano — 
Mariano Naiitz j Romano— Manael P e 
ralta j Melgares— Jjjuacio Herrera j 
C á r d e n a s — F r a n c i s c o Herrera jr Uet-
nai—(>ouzalo Herre ia j H c i i c r a — G m -
lleniio de Cárdenas y fletrera—Antonio 
d» Cárdenas j Herrera—Ignacio CaWo 
y H e r r e r a — J o s é dei Uio de Us L l a n a s 
| . y No lo rc]>artoo eaquela» 
C lí/37 al -26 
AVISO I M P O R T A N T E 
L O R 
D E L A 
C U B A N A 
9 \ centavos, 
21 pesos. 
Kste popular establecimiento de tejidos y almacén de t ra jes para niñas, niños y jóvenes de todas edades, participa á su nu-
rnerosa clientela y al publico en general, que ha recibido su último surtido de t r a j e s de verano, que desde el dia 12 ha puesto 
il la venia á, los precios más baratos. 
Para qiu; el inteligente publico tenga una de la aiodicidaá de los precios-de ios cra/eí de la G L O R I E T A G U B A Ñ A . á 
cootinuietón citamos los siguientes: 
fiílOO TRAJES para niños de 3 á 12 años á $ I. 
- U m ) TRAJES para niños de 3 á 13 años á I 1 
3000 TRAJES para niños de 3 ÍÍ 12 años á 11, 2 y 
2000 TRAJES para jóvenes de 12 á 18 años con saco, chaleco y pantalón á 3>, L i \ y ó pesos. 
La G L O U l l i T A C U B A N A ha recibido en estos dias un gran surtido de yerbillas, muselinas bordadas y piqués de lo más 
nuevo y la más aira novedad. 
En la O L O U I E T A C U B A N A todo se vende á precios sumamente módicos. 
Los clanes de hilo, céfiros, organdls, muselinas lisas y bordadas, yervillas, g-asas, granadinas y 
do la G L O R I E T A C U B A N A ya no tienen precio, se ceden, por lo que ofrezcan. 
El mejor surtido de láyales, creas, cotanzas, alemaniscos, servilletas toballas, sábanas de baño, 
para niño y caballero, camisetas, sobrecamas de olán y de piqué lo tiene. 
LA GLORIETA CUBANA, SAN UAPAEL 31 
otras mil telas de verano 
p-a tinelos, medias, camisas 
C A M B I O S 
Centenes a O.óO plata, 
Bn cantidades A 0.52 plat». 
Luises A 5.15 (iluta. 
Eu cantidades k 5.18 plata. 
Tlata SI áS l^va lo r 
Oakiehlla OS a 70" valor 
Crónica General. 
Los Urbanos. —Estando mañana 3 
de guardia este simpático batallón, se 
nos remite por el inteligentísimo mú-
sico mayor el siguiente programa que 
ha de llevar a cabo; 
De parada; l * Paso tloble cío 
zarzuela Los Voluntarios. 
2* Jota de la zarzuela La Bruja. 
3* Sinfonía La Praviana, valsada 
sobre aires astnnanos, 
Eo Revista, Tango "Lakurni Gua-
yaba." 
En marcha: Paso-doblé Los Volun-
tarios, con acompauamiento de oorne 
tas, arreglado para este retén de la l * . 
E l Tambor de Granaderos.—Paso-doble 
E l último combau.—El müsico mayor 
Martín Meixéndtz. 
m k m t m m 
J u l i o 
N M P A I U 
General Trasatlántica 
VAPORES-eOSKEOg flUlTCESES. 
8a]o eont7At« ¡»aa%aü cas oi titoblenui 
ir&ncés. 
Para Teracraa directo. 
Saldré para dicho pusni» tobro el dls ) di Ago»-
to el vtpor franeftt 
capuAn CAMBEIÍNON, 
A.luille carga a ftote 7 paaajero». 
Tanfae mny redacidas con ooijoclmlentui parjw 
todu lae <;iaii»do* Importante» <ie Franoi*. 
Lúe lefiorea cropieatioe y miUtares obteodrio ^ras* 
des vnntajat al rinjar pur « s u l ínea. 
De m i é pitruiedorM Lrapoicdr&u ¡JUS coaeignaiaciaa 
Brldat Mout'Hoe y Coicu* Acuartrora n ú m e r o S . 
10.1 iH 10-34 
AiTimcios 
S E C C I O N D E O R D E N A N Z A S . 
AQtomade poi el Etorcn. Sr. General SuMn»-
pector del Arma parn ail<iiiirir uiediance U sulmiOa 
t irámllea reglauieiiliirio* indas lae prendan Ue ma-
eúa, lucituu el imltfdu^ «|U« uecct>ile la fuerza do 
esiai Secciones, i l«rante el afia ceoüiSinici» de 
ft 9S, te aouncis por eftc medio |>.ira fj«e li>« «efli.-
l*» Comen-iM ' • : «jue de»eei) (oruar parte eD U s u -
baata eoncurrau a) .luspaciio del Couiaudaiil..-Jefe 
de la ir-, .«mi. «ito eb el Ooai tel de la Fucrza , el dia 
29 del l é t m l , 1 la» nnev'c de la maoaua, ¿ob «us 
pli*£e¿ tic ^riiponiciuocs cerrndus, enteodicndi.ie 
que todjii las premia* hao d« <er en calidad y cuna-
t m e c l ú o iguale* k \ O Í lipes aprutiAdus pur liiSul.iria 
peoción del Aruia. los cuales es iaráu de njaiji&erto, 
asi como el pliego de MDdicioues, en la esprei<Ail* 
oficina del Jefe, sietittu de úoeutn de aqnel & i|aieu 
se le adjadique U ooaWÍMM ps^ar eatos nnuucius j 
cnanto* gaato» ocaaiuoeo la oondaci tóo de U s pion-
A t basta eotre^srlar ec el a lmacén de dicha* Seo-
etonea. 
Habaua. 4̂ de JD)I« d« 1897.—El U. eocaresd^ 
f loreucio N o r a é s . 
Uf) 10S6 )a-26 2A-'¿1 
AGUILA N. 201—TELEFONO 
Entre Reina y Estrella, 
PRINCIPAL DEPOSITO DEL CÉLEBRE CALZADO 
á 
T E L E F O N O : " G L O R I E T A CUBANA 
I T O T A : E n l a G - X i O R I E T A C U B A R T A s e v e n d e e l t a n r e n o m b r a d o C O H S K © I R S K " ^ 
1 , l i , 3 , 3 ; , 4 ; , y 5 p e s o s ; c o n s t a n t e m e n t e t i e n e e n s u a l m a c é n u n g r a n s u r t i d o . 
C m i 
X T R A 
Se ti tula extra por ser lo imís perfecto que 
conoce tanto eu elegancia y comodidad, como 
en duración. 
se 
HORMAS para PO OlfIDLíS, 
4 
e— S S i ^ K 
DIARIO DE LA MARINA,-^10 2 ^ da 1 8 9 7 
ID] 
111, 
i —¡Ah, JUIÍA desgraciada. . . hija in-
di^ua! , Dtífioiüio mía coustíjos 
iuatractivos, y te apartaste de la seu-
da recta que una y mil veces te indi-
que;, con lá religiosa id«*.a de que no Ce 
desorientaran en el derrotero bifur-
íiante de la vida 
iPue» yo te aborreaoo y des-
precio, no ucordlindóme ya jam;»8 de 
t u nombre, ni de que tal hija ten-
feo! 
| I ÍM arrojado iutpuuemeute sobfe 
mi noble e s t i r p e el sello del estigma y 
el timbre de U ver^iieuza! ¡LAS 
hijaa que asi proceden, no tien- u dere-
cho íi penetriir en el licuar paCeniOj DO 
son merecedoras do la piedad', ni ins-
piran compasión! 
De esta turma exclamaba, entriste-
cido y semi colérico, el padre de Julia, 
muchacha colmada de agasajos y ro-
deada de cuantas comodidades podía 
apetecer. 
(Jomo era de sorprendente y provo 
cativa belleza, y BU figura angélica, 
í asc inaba á cuantos teman la dicha de 
contemplarla, jamás la faltaron pre-
tendientes de todas edades; con unos 
Be sonreía afablemente, y con otros ae 
mostraba indiferente, resultando con 
estos alternativos pensamientos, que 
loa lanuda personales por cuestión de 
rivalidad estuvieron á la orden del 
día. 
Por (in, de la noche á la mañana , 
huyó la, jóven en compañía de uno de 
Sus adoradores (sin duda el favorito), 
juiarc.haudosu muv lejos del pueblo, 
tanto que las pesquisas hechas por el 
padre para buscaría, tuerou infructuo-
saa . . . ¡(üaro! como que habían 
huido hacia la manigua» 
A los dos meses próximamente de la 
desaparición, el padre recibió una car-
ta de su hija, fechada en un hospital y 
redactada en los términos sifíuieutes: 
« P a d r e ¡(Jomprendo que he sido 
muy injusta con V.; que por mi mala 
conducta habrá sufrido mucho; pero 
hoy me encuentro en este Uospital, 
p róx ima a fallecer! Mi enfermedad es 
incurable, y si V. quiere recoger el ul-
timo aliento de su hija puede hacerlo. 
¡ \o imploro perdón por mis culpas!.. . . 
JLa tos me ahoga, n o . . . . p u o . . . . do, 
•e. . . . guir . . . . , / « . . . .lia," 
¿Qué liaceii ¿Qué padre por 
cruel que sea y guardo rencores á sus 
hijos por causas justiUcadas, ha-
biendo leído una carta como la prece-
dente, no corre presuroso á perdonar 
al hijo que esta espirando? 
—¡Sí, s i ! . . . . la conciencia de padre 
me obliga á ir á verla!, dijo. 
¡Púsose en camino, y cuando llegó al 
Hospital, hallo á su bija de cuerpo 
preaente! 
La pena que experimento no es pa-
ra descripta. Acto seguido prorrum-
pió en sollozos, exclamando: 
— ¡Hi ja ! . . . te perdono y te beudi 
go! 
Y so apa r tó de ella con Inmenso do 
)or arrepmtMuulose de las palabras 
de reconvencíoti que en vida la dije 
ra! 
¡Fíe ahí un padre, que despreció a 
un bija, sin rémordimiento de uingnu 
género, y la lloró en su muerte coiuo á 
un iíiño, compadeciéndose y perdonán-
dola, por la reprochable conducta que 
en vida observara! 
Luis CALVO RIUS. 
íSan Felipe 25, jul io 1S')7. 
POÍl INCENDIA.RIO 
Ku u roadrugada di.aíil dol actúa!, 
un individuo desfjbnocfdo penetró fiirttf'.a* 
iiirtnti» en «I almacén y siernidd raaderá de 
Jos Kétiores C ^ i ^ a s , (JiSturt/. y Cp. (antes 
Flaríil) cateada ilel Principa Alfonso, a ú -
i n e i o 'Mil, «;<)n IÍI proposi to de pegar fue¿o 
á dií 'iio establecimioutó. 
Dicho intliviilúo no pudo realizar ta» 
crjndhál atentado, á causa de haber sido 
gnrprendido f)or el serenó [);i,rticiilar don 
A n t o n i o Col»«ira, al lamarle la atención 
rpio los porros «íuardi.inos dtíl t a l le r ladra-
ban dcaalorad.iiiiKnto hacia el sitio en que 
existen tros graodea tongas do maderas 
pnixhnó día foruallade la t i i á ( ]uma. 
El incendiario pudo fugarse por un hue-
co qhe existo en la parte baja do la puerta 
qiu>. da 4 la r,;il/,ida do Cristina, poro no 
pin quo aritos loa perros hubieran hecho 
prt>sH en la ropo, (pie vestia, por lo que croo 
el sereno (pie dicho individuo fuera herido. 
Kn el reconocimicnl.o practido por el co-
lador do Atarós y el susodicho sereno, so 
nltservó «jue el sitio eii que tué sorprendido 
por los porros ol In^if.iví», había sido en-
centrada gran cantidad do virutas y den-
tro de un saco alM ncapaitit, «o sa«,aion dos 
botellas con petróleo. 
Con estos ani ecedcmlcs, el inspector de 
la tornara zima Sr. ('novas, auxiliado por 
el celador Sr. KLlvaa y vigilantes Hermejo y 
María íjonzále/,, practicó diligenciíia OD a-
verigoación de (piiou pQdíérM sor oí indivi-
duo autor de este hecho criminal, logrando 
sahor al poco tiotnpó, qno lo era un sujeto 
que RRtuvn einjileadoen dicho taller, nom-
brado Kacnniio Novo (Jnnzáíé)!, el cual fué 
doletiidoon su duuiicilio, cal/.ada do Vives, 
3.f>7. 
A l del cu ido so. lo ocupó en su domicilio 
nn |).i.nt,alon, que prrsonta por l a parte pos-
terior do las piornas, rascaduras recieutoa 
y poidolante manchas de fau^o, como do 
liaherse arrastrado por el auoio. 
Kl inspector Sr. Cuevas remitió al vivac 
al d«Menulo en « lase de incomunicado y a 
disposición del (íobierno Militar de esta 
pla/.a, á quíefl «o dió cuenta de lo suco-
üido. 
BUEN SERVICIO 
A s i puede calificarse él prestado eu la 
tatde del sábado por la pareja de Orden 
público números 77 j y 724 ron auxilio del 
vl^ijanto gaberhátivo Sr. (Jarcia Kiamhau, 
drtt'iiicndo & un ludjrlduo hlanco fjue ora 
perse^iddoá la voz deatd^á por la callo Á6 
S in IJ.iíael y á quien ocuparon un paquete 
que trató de arrojar al euolo. 
Kl detenido, seg&o nuestros informes, al 
p:i-ar por la auiodu ha calle entro loa de 
Aicisiad é luduatna, lo arrebató un paqoe 
it que llevaba en las manoa ol joven d<m 
Vicente Sierra y Lorenzo, dependiente de 
la colecturía del Sr. PilJasj calle de Te-
Diente Rey, numero 16, y cuyo paqneto 
cnienia la auma de 3.000 pesos en billetes 
Jiarriooarioa de! Banco Espaúol, para re-
durirlo á oro. 
Conducido el detenido á ia celaduría del 
bairio de Colón, dijo uoinbiarse Juan Gar-
cía Olí ver, do años, carpintero y sin do-
micilio njo. manifestando que si robó dicho 
paipieto, quo no sabía lo que couleuia, era 
por carecer para su manutención. 
El celador remitió al detenido ante el 
Sr Jnoz del distiito, juntamente con el d i -
nero ocupado. 
ALARMA DE INCENDIO 
A causa de haberse inflamado una lám-
para de petróleo en el pabellón que en la 
piaaa de Colon ocupa D. Julián Calvo y 
Harro, ae dió la aoñal do fuego, acudiendo 
loe bomhoros do ambos cuerpos, quo oo tu-
vieron uocosidad de tanciouar. 
AHOGADO 
En aguas dei •Xuvelle do Paula apareció 
flor-ando ayer tarde el cadáver do un ancia-
uo, quu se supone sea billetero. 
Por orden del Sr. Juez de Marina fué re-
mitido al Necrocomlo para su ideutiücación 
y practicarle U autopsia. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A causa de encontrarse circulado por la 
Jefatura do Policía, fué detenido por el ce-
lador de San Praoclsco, un individuo blan-
co, vecino de la callo do la Concordia, y 
puesto a disposición del Sr. Juez municipal 
üol Pilar. 
Eu el barrio del Templete fué detenido 
por una patoja de Orden Público, D. Ka-
món lieruándoz Manrique, por haberle in-
ferido varias lesiones leves á D. José Her-
nández, conductor do un ómnibus de la 
Empresa La Unión. El detenido resulté es-
tar circulado por el Juzgado dol Pilar. 
Al tratar D. Narciso liacía Puraariego de 
BOjetar un ¿aballo que venía desbocado por 
a callo do Cuba entre las da Lamparilla y 
Obrapia, sufrió la fractura del hueso dol 
omóplato derecbo y varias esconacioneí 
hepidéírmlcaa. 
Por el Dr. Reyoeri tuft asistido el sábado 
último, ol rppreop Francisco Chacón, de la 
fractura completa del bumoro derecho en 
su tercio medio y de varias heridas contu-
sas en la frente, mano derocha y rodillas, 
las cuales sufrió casualmente al ser arro-
llado por ol coche que conduela, al tratar 
de arreglar una rueda que estaba floja 
En el mercado de Tacón se promovió nn 
graci escándalo eu la tarde del sábado á 
causa de la reyorta habida entre ü . Nor-
berto Fernández y D. José Duran, resultan-
do ambos lesionados. Un guardia nmnici-
pal los detuvo conduciéndolos á la celaduría 
del barrio, donde fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado del distrito. 
D. Juan Oliver, vecino de la estancia ' ' L a 
Campana" barsio, del Principe, i'u^ asistido 
en la Casa de Socorro do la 2" deínarcación 
de una fractura on la mano izquierda, que 
sufrió casualmente al caerse eu las canceras 
conocidas por Chichi. 
E l capitán de la tercera compañía de Or-
don Páblico, señor Perelló, y el primer te-
uieute del propio Cuerpo, señor Soria, con-
dujeron á la celaduría de San Francisco á 
los pardas Antonia García Loyola v Efige-
oia Larnuaga, á las que detuvieron por es-
tar en reyerta y formando un gran escáfi-
dalo en la calle del Sol, entre ias de inqui-
sidor y Oticios, dando por resultado que 
uua do ellas saliese leeiouad». 
Al Necrocomio fue remitidoel cadáver del 
mouor Angel Basa ve, que falleció ayer ro-
pfinuuamonte. 
En la cárcel de Güines ingrosó a disposi-
cióu del Juzgado de aquella villa, el more-
no Julián Martínez (a) Ortiz, por eaoon-
crarse reclamado por hurlo. 
ü a cabo d% Ta Guardia Civil del puesto 
establecido en la tinca P a t a ñ m , auxiliado 
del colidor de Josas del Monte, detuvo á 
dos lüdividuos blaucos autores del robo per-
pecrado hace pocos días en la casa de don 
Gerardo Alonso, situada cu torreuos de 
dicha linca. 
El robo consistió en siete oeotéaéé f va-
rus prendas de oro. 
Durante el trayecto recorrido ayer por 
el tren general de pasajeros de Pinar del 
Río, ó aea en el tranvía comprendido entro 
'as Estaciones dol Gabriel y la Güira, falle-
ció la niña Francisca Armenteros Calde-
riu, de cuatro años, que acompañada de 
su señora madre doña FUrinua Caidann, 
embarcó é.afcriua oa Artemisa. 
Ei alcalde del barrio de A'arés remitió 
el cadáver al X^crocomio. 
El Dr. D. R. Avellanal puso en conoci-
miento del celador de Jesús del Monto, 
haber asistido de primera intención al niño 
Luis Sausireua García, do cinco años de edad 
y veciuo de la calle de tiudnguez, número S, 
quo presoncaba síntomas de intoxicación 
á causa de haber ingerido ana disolución 
de sublimado corrosivo, siendo su estado 
grave. El liocbo fue casual. 
Por haber tratado agredir cóu un cuchi-
llo de mesa á dou José Fernandez, vecino 
del barrio de Chavez, fué detenido el mo-
reno Lucas Lloreute. 
Doña Josefa Rodríguez, vecina de ia cal-
cada do Belascoain 4 1 . se quejó al celador 
de San Leopoldo que durante su ausencia 
le habían hurtado vanas piezas de ropas. 
Por consecuencia de esta denuncia fueron 
detouidas dos morenas y un pardo y ocu-
pado las prendas hurtadas. 
En el hospital Aldecoa ingresó en clase 
de incomunicado y á disposición del señor 
Juez dol Cerro, un individuo blanco que 
dijo nombrarse Julio Fabre Valdés ó Gon-
zález, que haré poco tiempo se presen-
tó a indulto procedente del campo ene-
migo. 
Una pareja de Orden Público detuvo 
ayer mañana al asiático JOJÓ García Can-
tón, cigarrero y sin domicilio ñjo, por ha-
ber herido con un cuchillo á otro au.ieto de 
su clase, nombrado Adolfo Pedro. El he-
cho ocurrió eu la calle de la Zanja, y el de-
tenido fue presentado ante el señor Juez del 
distrito municipal de Guadalupe. 
E l menor pardo Manuel González, veci-
no de la calle de Fomento, se cayó de una 
mata do almendro que existe próximo al 
puente do Moboa, sufriendo la fractura dol 
antebrazo derecho y varias contusiones 
graves. 
G A C E T I L L A . 
IMPORTANTES PUBLIOACIONES. - -
De ia Agencia General de La Ilustra-
ción Española y Americana y de La Mo-
da Elegante, ae nos han remitido el nú-
mero 24 de la primera y el 25 de la se-
gunda; revistas que ven la luz eu Ma-
drid bajo la inteligente Dirección de 
nuestro amigo don Abelardo José de 
Carlos. 
La aludida llust>ación engalana sus 
planas con lc3 aiguientea magníficos 
grabados: 
Madrid : Exposición general de Be-
llas Artes, de 181)7. — Una Mosca, 
cuadro de Cecilio Pía.— La Romeria 
del Rodo, cuadro de Salvador Viuie 
gra.—Vista parcial de la sección do 
arte decorativo.—Arquilla de hierro 
damasqninado en oro, por D . Manuel 
Boristain, de Eibar (Guipúzcoa) ,— 
Londres: Jubileo de la reina Victoria, 
saliendo del palacio de Buckingham. 
— La Reina recibiendo la felicitación 
del Príncipe de Gales, después de la 
ceremonia religiosa en la catedral de 
San Pablo.—La regia comitiva pasan-
do el puente de Westmineter.—Desfi-
le de la escolta de las colonias por de-
lante del Parlamento.— Los p r ínc ipes 
ingleses y extrapjeros, seguidos de la 
escolta de la ludia , pasando por Hyde 
Park.. 
Retrato de D. Eugenio I . Blaneo, 
capitán de voluntarios de Filipinas.— 
Coruña: Entierro del teniente general 
D. José Sánchez Bregna. Paso de la 
fúnebre comitiva por la calle Beal.— 
Guernica (Vizcaya): Colegio de Se-
gunda Enseñanza , bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Consolación, 
á cargo de los Padres Agustinos.— 
Retrato de D. Eulogio Oervera y Ruiz, 
eminente medico-cirujano.—EE. Ü U . 
de Norte América: Insta lación para la 
calefacción eléctrica, en la Compañía 
explotadora de la fuerza motriz de las 
cataratas del Niágara . 
Respecto al citado número de La 
Moda, viene acompañado por figurín 
en colores y por una hoja de patrones 
y dibujos para bordados. 
Además en el texto trae, entre o-
tros, los siguientes modelos: la hechi-
cera capota Gismonda: tres trajes es-
trenados por actrices y cantantes fran-
cesas; vestidos para n iñas de 4 á 6 
y de 11 á 12 años; traje de batista y 
otro con chaqueta de piqué para se-
ñori tas; blusa de batista, interior de 
chaqueta, cuerpo de linón, guarnicio-
nes de cuerpo, adornos de encaje, y ca-
misolín. 
Un grupo de figuras con diferentes 
y primorosos trajes para señori tas y 
nenas: nn precioso vestido de concier-
to; trajecitos bordados para niuas y 
niños de l á 2 años; vestidos de ex-
cursiones, y delantal para nenas de 4 á 
5 y de 6 á 7 años. 
Por último, se suscribe á dichas ex-
celentes publicaciones ilustradas en 
Oficios, 56, (altos), y en Obispo 135; 
ad virt iéndose al público que el núme-
ro 25 de La Moda, es el primero que 
corresponde al segundo semestre, y el 
24 de La l lmtración, el último del pri-
mer semestre. 
A LOS BOMBEEOS Y AL PÚBLICO.— 
La bellísima edición de E l Fígaro des-
tinada á la catástrofe del 17 de mayo, 
y que según digimos el sábado, es 
completísima, pues contiene reprodu-
cidos en magníficos fotograbados, vis-
tas del mansoleo en conjunto, de sus 
partea principales, «leí lugar donde 
ocurrió la catástrefe, del aspecto que 
presentaba aquel día luctuoso, ote , y 
retratos de los que murieron y fueron 
heridos, y de cuantas personas lian 
intervenido en este asunto, puede ad-
quirirse en la imprenta JSl Fiijaro, 
Obispo 02, 
La Administración de este periódi-
co, con muy buen acuerdo, ha hecho 
una tirada extraordinaria que se ron 
dera a veinte centavos plata e! ejem-
plar. 
P A P E L PICADO.—Hoy, lunes, es día 
de moda en E l Turco—Monte 11 y 13, 
—lo que significa que en aquel amplio 
bazar de ropa hecha se venderán A-
mericanas de seda y Americanas de 
franela, con y sin chaleco, a precios re-
ducidos; es decir, con el 20 por 100 de 
rebaja sobre las tarifas que allí rigen. 
Invierte tus ahorros,—mas de muy 
buena gana;—con forros ó sin forros— 
viste bien la ligera Americana. 
— El sábado á las siete «le la noche, 
abrió sus puertas al público en la cal-
z ^ a de la Reina, esquina á Angeles, 
un bien montado Café, Cantina y Bi-
llar, con el t i tulo de Ln Reina. Sus 
propietarios los Sves. Jerónimo Fer-
nández y Francisco Argiielles, obse-
quiaron á las personas invitadas á la 
apertura, con dulces y exquisitos l i -
cores. Deseamos todo género de pros-
peridades al nuevo establecimiento. 
MARIDOS R E B E L D E S , —F.U el Circu-
lo: 
—¿Dónde pasastes las vacaciones? 
— En el campo: solo con mi mujer, 
—¿El tiempo hab rá sido iutermma 
b.e T 
—¿Figúrate! Me p a s á b a l o s días, 
chico, adelantando el reloj. Este era 
mi único consuelo. 
E S P E C T A C U L O S 
TACON.—Bufos de Simancas.—Fun-
ción de moda. — La zarzuela bula en 
dos actos, La i íarac 'ufa.—Guarachas, 
—A las 8^. 
IBIJQA.—OomoafUa cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas ,"—Función de 
moda.—Música en los Jardines.—Ac-
tos tercero y cuarto de RigpUdto,—La 
rapsodia E l Dorado.—A las 8¿. 
ALHA.MBRA. — A las 8: Frégolima-
>o'n. Baile.—A las 9: La Serafina. Bai-
le.— A las 10: La Lltgaiia de Feptta.— 
Baile. 
ANUNCIOS 
QUEDAN POCOS MUEBLES DE LA LI-iluidaciÓB del almacén La Fama. Juegos de »a-
•a 6 centénea, escaparates de 3 á 15, sillas sueltas, 
iuegoi de comedor, mesa*, jarreros y aparadores A 
granel, camas de hierro j bronoe, carpetas, bufetes, 
espejos, lámparas, nevera», focadore» á nn centén: 
hav muebo mueble casi regalado. Compostela 12-1. 
entre Jedás María y Merced. 
&$* 8a-17 8d-17 
IVJZCOCBQS MAKINlíLLL —En lasncorsal de 3.Matías Lópcx se lia recibido una bnona remesa de estos tan tico» y aceptables bú-.cocliog. Hay de-
piísitoa eu el refrigerador de) Sr. Mantecón, San Ka. 
fael 'i v en la platería calle de la Muralla u 113, 
frente aí Cristo. 528!? alt 4-a-19 
Par» combatir las Dispepsia», Gastral-
giaa, Eruptot ácidot, Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos yiísicos) etc., 
nada mejor que oí 
Vino de P a p a y í o a 
DE GANDUL 
(tue ba sido bonrado con un informe hri-
llante por la Asademia de Cieneiae y pre-
miada con MEDALLA DE ORO J Di-
plomas de Honor eu las ONCE Exposicio-
nes i que ba concurrido. 
P í d a s e eu todas las boticas. 
Cí)33 I.J1 
1 E L AZUL DANUBIO 
X D E L L A N I O Y MUS'JZ 
W O ' R E I L L I T 8 3 
^ entre Vi l l egas y Bsrnaza. 
& IMPORTADORES 
m de Qanicallít Otm, Cristalería, 
!J Perfumería francesa ó iiifrlesa, 
S «líjelos de arte. «Me, etc. 
Í*) U c p a o l l o •!« l o » anbtartM a f a m a d o » 
VÍf W* l ' i u i » ITJ»Mri»<i~. ( V U t u l t » v o i r u * 
fubricani»». 
\*/ Surtido muy completo en platos 
V> y fuentes part ujesa, vajillas, copas, .ini 
W c-rra» y deniis objetos para el servicio 
\& doméstico de familias, 
Y/. Restaurants. Hoteles, Cafés, etc. 
Vjr/ Los precios si» competencia posible 
M c 978 83. IVRJSJUL.LT, a» a 8 jJ 
¡Seu: York y Junio 4 Ht 1S97, 
Cert i f ico: habei emplea-
do durante n s v e h o s a ñ o s el 
Vino de Papapa de Gandul 
con resa l tados susaameste 
sa t i s lac tonos , 
JJr. Rui mundo de Castro. 
V. 9U i» é\ 
PROPAGANDA DEL SISTEMA UIDROTE-
RAPICO DE 
K N E I P P 
Depósito de ÍUS últimas oHras k precio de factura 
en Cuba 129, "Los Huérfanos", y Obispo 4t.. 'La 
Historia.. 5355 «"--Jl 
S A N G R E PURA 
es U iuente de buena >atud. 
La Zarzaparrilla 
del Or. Ayer 
i Hace Sangre Pura , 
j Fortalece los Nervios, \ 
tf Despierta el Apetito, 
Q u i t a aquel Conoc ido C a n s a n c i u 
| y H a c e ÍAevadéré I n r í < ( « . 
'' Millares de personas han declarado 
en pro de la? virtudes curativas de 
)a Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus 
cartas Jh-iran diariamente por el 
correo. !No son meras teona^, pues 
todos Jos como meantes aseveran 
que )a Zarzaparrilla del Ajtei 
Jes curo. 
Mujeres p resa de deb i l idad 
y cansanc io 
«pie han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infpco/ún es-
crofulosa y extenuadas, que padecían 
de enfermedades propias 0e su sexo, 
esennen agradecidas, de baber sido 
períeciamente curadas. ii^uéUos 
que desean a^r-n ttebiárse de su espe-
riéocia y pbñerse sanos y iiit;ríes, 
tomen la 
ZanaparríliaüeiDr.Ayer 
el gran restaurador dp fuerzas y 
depurativo de la sajijjre. 
PR w PAr« « ron 
Cf. J. C. Ayer y Ca., ím\\> Mass,; E. U. A, 
E N C A J E S D E 
S e a c a b a de r e c i b i r un ex traer - T á V Í̂ Ar1 A N e p t u n c 7 1 es-
d i n a r i o aurt ido en ia g r a n s e d e r í a B^ü- S^M. \ J \ j i \ . qu^ja^ a S a n N i -
c o l á s r«7o bay e spec ia iadads q u s v^v'gan m a s que l a s de l a r e n o m b r a -
da s e d s n . i 
E n c a j e s de h i jo de un dedo de a n c h o , á 2 v a r a s por medio . 
B n c a i e s de hi lo de l i á 2 dedos de anct io , a 5 c e n t a v o s v a r a . 
E n c a j e s de hi lo de 3 á 4 dedos de aneno, á 7 c e n t a v o s ^ a r a . 
E n c a j e s de h i lo de 4 á 6 dedos de a n c h o , á l O c e n t a v o s vara. 
E n c a j e o r i e n t a l de 3 á o dedos de a n c h o , á 5 c e n t a v o s . 
Hast-a vestida de viaje 
Era tentador sn traje: 
Flecos vienen, riocoa van .. 
¿ijné IUCD encaja ol encaje 
k n una bata de oían! 
¿Hacer sm encajes trajes? 
K m las tribus salvajes 
Que se couceutan con pinmns 
Se adorna el ínar, con espnmas; 
Y el vestido, con encajes. 
L A E P O C A h a c e y h a r á é p o c a , m a l q u e pese á s u s cofrades 
E s p l é n d i d o surt ido de t i r a s b o r d a d a s e n n a n s ú , m u s e l i n a v c h a c o n a . 
todas con s u s entredoses . E n c a j e s m e c á n i c o s y v a l e n c i e n ^ ; blancos . 
c r e m a s r negros . R i z a d o s de s e d a , ú l t i m a novedad , á 3 0 c e n a t v o s vara , 
C o r s o t s I m p e r i a l e s y f o r m a exce lente , a l O r e a l e s . 
n u e v a r e m e s a de lo s r i c o s m a n t e l e s y s e r v i l l e t a s , q.u^ tanto se t v e e m i e n -
d a n por s u d u r a c i ó n y m ó d i c o prec io . 
S i q u e r é i s m i r a r por v u e s t r o s i n t e r e s e s , v i s i t a d s i e m p r e S P o C A . 
KEPTUNO Y SAN NÍ€0LAS. 
c 101(? Alt 
A G r U A V l C H T Z S I F O N 
i 
B L A N C A 
H A B A N A 
LA "Cl 
Mas barata que el A g u a Vi, li y un por-
tada. 
Kuvasada en sifoBes no pierde gas car-
bónico m unisona propiedad c i irativa, 
como sucede con el ajrua importada en be-
tel lag con lapas de corcho. 
bVcomendada por h» ciencia medica, 
sc-iiu el siguiente Informe del Laborato-
rio Jlisto-DactenolOiTico, que dice asi: 
i í \ 1 Kl ¡urna ana)r/a<Ia ^ alcalina-sódiea, 
"tic roniposícidN átláloga á la «le Virliy—2" 
''IUJÍMÍP nlílíxjirse en lasaferefonea «'ii iinese lia-
"lian indicadas las u iour ioMadaü A?IJ;IS; cu las 
^uítmiedAdes dol lujado j en íiuicral on to-
k<d:iii las enfiTMedadey del aparato di^estiTo y 
'V»i la» dcpiMjiliíMifps iloi arlritismo'. iiabauu 
•'dicic.nihre '_"J «le ISf»fi. —Dr. Manuel !)idfln — 
"Dr, Juan N. DAMIOS." 
Pr. (J. Acosla, 
Vto. BDO —El Director. 
Dr. J . SnvtfíM Fcrnóndet. 
A 15 centavos pinta cada s i l ón 
coiiieuieDdo un litro. 
Abono de 30 sfiíones, $ 1 plata. 
A G U A D E S E L T Z . 
Sin dinpnta i»mejor agua de Seitz del 
mercado, elaborada con agua de Ven tó 
sujeta á la eliminación de todas la suá-
tancia* calcáreas, 
A 15 ceutavoa billetes el s i fón . 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1.019. 
Crnsellas, Hermano y Compañía 
Calzada ddl Monto 3 14 y 316 . 
E l enramo »IWB K» rtad*, «1 campradM Mmor» «»-
l .Tí 
L i EEINA DE LAS ACTAS DS MESA. 
V E I N T ^ . A . ^ . I S T T J J L X J : 2 0 - 0 0 0 , 0 0 0 X D J E I S O T S L X J A - S 
Medalla de ORO, Exposición internacional de París, 1889. 
hiendo el premio ra&si alto qiie ha sido adjndieado para la» «.guas de mesa, por su p u r e z a s a -
bor (if /radnble, e / e r v e s e c n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a J i c U í t i o a s d i g e s t i v a » , (laiorme del Juratio.) 
Diploma de Honor, E x p o s i d ó a I n t e r n a c i o n a l de Arabercs, 1894 
L a m á s alta rrcomprnsu que pudo otorgar el Jurado. 
E L AGUA AP0LLINA1ÍIS tiene deyuelta la salud á muchos dis. 
pépticos, loscuales, se.gúii la > .timbras ex- resivas d© Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más ' v din y uua indigestión nienos por comida.— 
L a F r u n c e M e d í c a l e de Parfe.wDi*. ¡JÓTJSNTf l f . 
| D B T Ó D O | 
| X 7 N P O C O l 
is&í. S9S ^ zv* S*fi w 
D o l a r a , 
EL IlUEN IV( ItEDLÜ.O. 
¡Aun(|«e no fB^K- ofirtidevef 'u pedí» 
«i üaior de ln le, 
mi > . 1» nútk, tu \kgtUB%9 iletlifcho, 
turirtmiiüo al 'luc (•.ruó' 
Campou mor. 
L o s P e r r o s . 
(FmnHzn. ) 
¿Quién no ha oído bftbiiil dé ios perros 
do la Slberiftl l 'ivr^ce, sin ttmbargo, quo no 
«o ba c e l ü b r a d o baatanto au in te l igesc ia , au 
aünegacion, su» aervlcioí, .sa generoaldad* 
Üato» anlnaales sii von a los s lberiunos de 
bestias de caf{ja y do lioytius de tiro; ma -
nifiostao un admi rab le vigor y i r au . spu i i au 
peso» á dUtunoia» protUgioattí. 
So les éngttocba a lo» tr inéos . WAs l is tos 
que rjup^lrua cuicolos, saben abri rse s a l i d a » 
. i t r a v é s de las acudas m á s escarpudus. 
Nu baceu más qoe toear el suelo, y p a -
san r.'ipJdameure sobic la nieve sin . j a m á s 
b o n d i r í a . 
T a n s ó h n o s como ianoriosos, ies es au í i -
oioute j»ara so niariQieucldr) algunos pesca-
dos qus se escawdiSiD poülóodoás «u euu-
serva. 
Pero lo que bay de naaravlllosó oa 
la cdstnrabrti d»; «sos büeoos porros, trs t ino 
quedan IJhres y éutregddos a ellos m i s m o » 
doralats ol hnrso «leí es l ió . 
IVJiHnTias DO se t iour necesifiad de su a -
siíiam-Kt, viven de su sola i n d u s l i i a . 
Solo i;on una soiial que so les bace des-
p u é s de la a p a r i c i ó n de los primeros l i i o s 
aoudeb aJectuu.^aamnle cerca de sus due-
ños, para preMtárJet) rodos los servicios Uo 
que ostua i.iejit;ii necesidad. 
Kilos les dirigen dorante las i i m e b i a s de 
' i odbbe y eu medio de las m á s terribles 
u iuj>estado8. 
Cuando ion siberianos caen-eniuniecído» 
Sobre la Mena cuUiorra de escarclia, sus 
pmros vieuen á cubrirluá con sus cuerpos 7 
á comunicar les su calor na tu ra l . 
E l bombre, por resala goneral , paj^a con 
su m s í r a n u i d lo» grantlos servicios, el u a r i « 
ño p ro lundo , Ja leal a d b o s i ó n del p e n o . 
Charada, 
} J r i j u i i y ¿ e y n m i a 
p r i m a y t t rcc rp , 
l i f i i e u las aves, 
tierneu Jas mesas. 
Segunda y p r i m a , 
p r i m a tra-s i c rc ia , 
m i l cosaa Cubre, 
m i l cosas cierra, 
£1 lotio es p lan ta , 
lee Cor, UJU> buena, 
y de su frutó 
bien ic apioveenas. 
C r u z n u m é r i c a í , 
5 2 1 G 
O J 4 S 
1 2 j 4 J O í 8 
d L b J a 7 4 O 
b d ü 8 
J 4 7 8 
3 4 0 a 
O O i {'< 
o b l o 
Sustitpyebdoiiiv jps aúiuéros por letras, sa 





4 N o m b r t i ue mujer . 
VegelaJ. 
G I d e m . 
7 Idem. 
8 Prenda ae vestir, 
y Vasija. 
T e r c r r o l í e silabas. 
4 4 - i - í "l- -i- 4 
-h <^ •* 4- - I * >!• 
Sustituir la» ermos por lelas, de mod» 
qnfi en ia p r i m e r u linca bomontal y prí-
nifli grü]»(i mtioai do la izquierda, resul to : 
batalla. 
So^viiida lluea ininzonral y segundo grn-
pn: Nouilne dw varOn. 
Terrera linna. idmu y tcicci gríípe ídem; 
Población española. 
AGUA ROSICLER 
Conserva y embel leced cut(> 
. I m u / r u m a . 
l i a 1 m m . 
Cón la» letras qneantwcodon formar 
ol t i tulo de una aplamlirta zarzuela. 
S o l i i t - i o n es. 
A l a c l iara da anter ior: 
O A K A I U - L V 
A) jérdgKfico anterior: 
ÑUTAS SAI.IKN'TES. 
A la l'.scala silábica. 
P l 
P I C A 
C A P A 



























A) Cuadrado ainonor: 
R A S O 
A D A N 
a A N z 
O N Z A 
Han remitido •olncionos: 
Belén y María íOdlinabaeoa); J. Valdés-
T. V, O.; M. T. Rio, Los Lilas, .luan L a -
nas; Dos amibos 
lô reiU ] fcMpu ilel DUJUO \H li 
SUL08TA Kigv iN* i Si, r n s.) 
